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ANNUAL REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F  T H E  T O W N  O F
BLUEHILL, MAINE
F o r  t h e  y e a r  e n d i n g
F E B R U A R Y  10,  19 3 0
Ellsworth Maine 
A P R  2  8  1 9 3 0
TOWN OFFICERS, 1929.
S e l e c t m e n ,  A s s e s s o r s  a n d  O v e r s e e r s  of t h e  P o o r :  
W i l l i s  H.  Osgood,  F r e d  L. G re e n e ,  C h a r l e s  E.  G re e n e .
Co l l ec to r  of  Taxes ,
W a l t e r  E.  S t o v e r  
T r e a s u r e r ,
I t h a m a r  E.  S t a n l e y  
T o w n  Clerk ,
H a r r y  H i n c k l e y  
R o a d  C o m m i s s i o n e r ,
G eo rge  A. P e r t  
S u p e r i n t e n d e n t  of  Schools ,
E d w a r d  L. L in sco t t .
F i r e  I n s p e c to r ,
H e r m a n  S c a m m o n .
F i r e  Chief ,
L u t h e r  P ip e r .
S e a l e r  of W e i g h t s  a n d  M e a s u r e s ,
G. W e l l a n d  Clay.
H e a l t h  Officer,
O t i s  Li t t l e f ie ld .
J a n i t o r  of T o w n  Hal l ,
E l w i n  E m e r s o n .
Sexton ,
G eo r g e  I. H e r r i c k .
W h a r f i n g e r ,
H a r r y  H in c k le y .
Cons t ab l e ,
L y m a n  C. Cur t i s .
A u d i t o r ,
F o r r e s t  B. Snow.
LIST OF TAXPAYERS
ALPHABETICAL LIST OF TAX-PAYERS IN THE TOWN OF
BLUEHILL, 1929.
R E S ID E N T .
R e a l  P e r s o n a l  T o t a l
Po l l  E s t a t e  E s t a t e  T ax
A b b o t t ,  S u s a n  .........................................................................................................................
Bas i l  ......................................
A b ra m ,  M a x .......................................
A th e r to n ,  A P ..................................
F o r r e s t  .................................
A s h w o r th ,  R i c h a r d  .....................
A s tb u ry ,  W i l l i a m  ...........................
R  L ..........................................
W i l l i a m ,  j r ..........................
R o b e r t  ...................................
T h o m a s ,  j r  ........................
-Samuel .........................................................................................................................
A s t b u r y  & M an s o n  .....................................................................................
A l len,  George  H ......................................................................................................
D J ,  h e i r s .............................
F  H .............................................................................................................................................
S ad ie  .....................................................................................................................................
D an ie l  B .............................................................................................................
A l len,  D an ie l  B a n d  R o b e r t  E
D anie l  E  .............................
A n d e r so n ,  V ic to r  ..............................................................................................
P e a r l  .....................................................................................................................................
W i l l i a m ,  h e i r s ..................................................................
Bacon ,  G eorge ,  h e i r s  .........................................................
C L  ........................................
B abson ,  E  P,  h e i r s ........................
W i l l i a m  ................................
B a r ro w s ,  A l i c e ..................................
B a r r e t t ,  E C .......................................
B a r k e r ,  J o s e p h in e  ........................
D K  Ch ase  ..................... /
B a s l in g to n ,  C a r o l i n e .....................
Beede,  R a l p h ..................................................................................................................................
.Bell,  W  A ...........
G e ra ld  . .
B e t t e l , J a m e s  B 
B i l l in g s ,  G uy H  
L u cy  . . . .  
B i l l in g s ,  C h a r le s  
J a m e s  A .
O sca r  . . . .
• B lu e h i ll L odge ,  I O O F  
B lu e h i l l  P i c t u r e  Co 
B lu e h i l l ,  N u r s e r i e s
• B lake ,  F r a n k  E  . . .
Bliss,  R  V N ...........
B la isde l l ,  H o w a r d  . 
B i s s e t , L e s te r  . . . .  
W i l l i a m  . . . 
H a r o ld  . . . .
W a l t e r  ____
B ic k fo r d ,  E m o g e n e  
G eorge  
O rr in  .
L ew is  .
B o w d e n ,  Oscar,  h e i r s  
R a y m o n d
F  N ____
B o w d e n  B ro s  . . .
A S, h e i r s  
B r id g e s ,  L u t h e r  N 
C la rk  . .
B u t le r ,  W a l t e r  
B la n c h e  
G e ra ld  .
B u r t o n ,  J o s e p h
B r a d f o r d ,  G eorge
B r id g e s ,  L eo n  . . .
B la isd e l l ,  W i l l ia m
C a n d a g e ,  A ngie  
L es l ie  . .
E u g e n e  .
U zia l  . . .
R  P, h e i r s  . . . 
A r t h u r ,  h e i r s  
Colby .............
R a lp h  M . . . .
George,  h e i r s  .
L o r in g  .............
E lw in  E .............
W  B rooks  ____
F r e d  J ................
H H ...................
A r c h i e ..................
E m i l y ...................
Car te r ,  L y m a n ..................
M ar ie  ...................
H a t t i e ..................
E u g e n e  W  . . . .
R a y m o n d  ...........
C e c i l .....................
C l a r a .......................
Lizzie M .............
E m e r y J .............
F r e d  P .............
A M, h e i r s  . . . .
Abbie,  he i r s  . . .
E m m a  .............
E d w in  J .............
J a y  E ..................
By ro n  W  .............
H e n r y  A .............
H a r r y ...................
L a w r e n c e  ...........
W  P a r i s ............
E u la s ...................
V a n d e l i a .............
E v e r e t t  .............  ,
A lvaro  .............
O r r i s .....................
C en t ra l  H a l l  ...................
Chat to ,  C la rence  .............
Lizzie ................... .
L y m a n  .............
Austin ............
R u f u s ................ .
Chase, E d i th  M .............
C h a p m an ,  L e o n .............
Clark.  P a u l  C .............  ,
Clough ,  C C, h e i r s  . . . .
A s h m a n  B . . . .
J o h n  R, h e i r s  .
J o h n  R  .............
Clay, G W e l l a n d ...........
E d w i n  B .............
Closson,  Rol lo  .............
J e n n i e  M ...........
A l ton  F  ..............
C ona ry ,  E d w in  E  . . . .
C a r r i e  B .............
H a r r y  E  .............
C h a r le s  A ...........
Lizzie,  h e i r s  . . .
A lb e r t  R  .............
A lb e r t  B ............. ..
H a r o l d  ................
E u g e n e  ................
A ld e n  T, h e i r s  .
L e s t e r  B ................
C ot ton ,  Ch a s  F  ................
M a b e l ...................
Cooper ,  J  P e a r l .............
Cous ins ,  F r a n k  .............
M a r j o r i e  .............
L o w e l l  .............  ,
F r e d  ....................
Colomy,  F r e d .....................
Cole, D a v i d ..........................
J e n n i e  ...................
Coll ins,  I r v i n g  S .............
Coggan ,  L u e l l a  .............'
M a rc e l l a s ,  h e i r s
Colson,  R oss  L ..............
B e r t h a  .............
C u r t i s ,  D a w e s ...................
L y m a n  C ...............
A m e l i a ...................
H o w a r d  .............
D S, h e i r s ...........
C u sh in g ,  A lb e r t  . . . .
C P,  h e i r s  ...........
C P ..............................
D ahlqu is t ,  C har le s  . . .
Day, George  W ...........
F r a n k  .............
E l m e r  .............
D em m ons ,  Holl is  . . . 
Dodge,  H o w a rd  C . . .
C h ar le s  H ____
Dodge & R oy  A l len
O S .........................................................................
E  C, h e i r s  . . .
Douglass ,  N e l l i e ..........
Drew, E S .....................
D u n b a r ,  H S ..................
C arro l l  .............
F  M ...................
D u n b a r  B ros  .............
E u n ic e  .............
Duffy, H a r r y  .............
W i l l i a m  H . . . 
R a lp h  S . . . .
V ie t t a  ...............
George  H  . . . .
H a n n a h  ...........
P r e s t o n .............
D u re n ,  C ha r le s  ...........
Duffy, H a r r y  Q ...........
R a l p h  M . . . .
E a r l s ,  O rr in  A ...........
Roy F ................
E a s t  B lueh i l l  G ran g e
E a to n ,  Holl is  H ..........
Rosw el l  .............
A u g u s tu s ,  h e i r s  . 
M e d b u ry ,  h e i r s  
Ulysses L  . . .
F o r r e s t  ...........
C h a r l e s .............
E lw e l l ,  C h a r le s  . . . .
E m e r s o n ,  E l w i n ..........
P e a r l  S .............
H o r t o n  ..............
R a lp h  .............
H a n n a h ,  h e i r s
E m e r t o n ,  A n n ie  E
E d i t h  ......................
E m m a ,  h e i r s  . .
M e r to n  ................
P r a n k  .....................
S o m e s .....................
R a y m o n d ..............
F a r n w o r t h ,  W i l l i a m  . . .
F e r n s t r o m ,  Cecil .............
F r i e n d ,  W a t s o n ..............
C la re n c e  ..............
A lv in  ......................
F u l l e r t o n ,  E E ................
F r i e n d ,  B L ........................
G e tch ell, Ora  ...................
G idd ing s ,  M a r i a  .............
Gillis,  L e w i s ........................
M ary  G .............
H a r r y .....................
G oodr ich ,  I r a  ...................
G o o d k o w s k y ,  K e i t h
Gray ,  R ose  H .....................
G e ra ld  ...................
O r r in  C ................
L e r o y  ......................
H e r m a n  A ...........
J a m e s  M .............
M o r to n  C .............
H e r m a n  O . . . .
C C .........................
A lmo n  ....................
E r n e s t ....................
Melvin  B .............
H a r r y  W .............
Basi l  ........................
O r m a n  W  . . . . .
C e c i l ........................
Alonzo M . . . . .
C h r i s t i n e  I . . . .
J a m e s  E .............
W a r r e n ..................
A l to n  ......................
R u b y  ......................
Gray, A nn ie  ...........
S t a n ley  . . . 
E v e r e t t  . . . .  
C h a r l e s  E . . 
L a F o r r e s t  .
Greene,  F  L ...........
Car l  W ____
E v e r e t t  . . .
C E  .............
L o u la  M . . .
Grindle,  Eve lyn  . .
J  B .............
C J u d s o n  . 
E r n e s t  . . . .  
L y c u r g u s  . . 
E v e r e t t  . . . .  
Arch ie  . . . .  
Cor r ie  D . .
A J u d s o n  . . 
Mrs A J  . . .
Lewis  ...........
F lo r e n c e  H . 
Mrs H o ra c e  A 
H o race  A . .
E n o c h  ____
Blanche  A . 
F o r r e s t  E . .
R P. he i r s  . 
W i l l i am ,  he i r s  
A n d r e w  S . . . . 
R ic h a rd ,  h e i r s  
A n d r e w  A . . 
D a n a  . . . .  
Sh i r l ey  . . . .
H W, he i r s
Roy  F ...........
Ann ie  L a u r a  
Mer le  B . . .
E th e l  ...........
George  W  . 
W e n d e l l  . . .
Ozro .............
M a y n a r d  . .
G o ld sm i th ,  L a w r e n c e  ....
H a m m ,  F r e e m a n .....................
H a r t o ,  V i c t o r .............................
H a r r i m a n ,  R o y ........................
H a lc y o n  G r a n g e ......................
H a n c o c k  Co A g r  Socie ty  . .
H a s k e l l ,  M a y n a r d  ................
G e r t ru d e '  H ................
H e n d e r s o n ,  M H  ...................
Roy  .................................
H e n r i c k s o n ,  H e n ry ,  h e i r s  . .
A lb e r t  ............................
H e r r i c k ,  A l t o n ..........................
G e o rg e  I ...........
A M ................
A B .................
G anzel lo  ........................
L i l l i an  ..............
H  L .................
F r e d ................
H e r r o n ,  J a n e  E ........................
H ig g in s ,  R a l p h .............
H in c k le y ,  R  W ........................
W  S ................
E d n a  ...............
T h o m a s  ............
T h a y e r  .............
H a r r y ..............................
F l o r a  ..............................
Be l le  O ..........................
W i l l i a m  R ...................
F  S .............
R o b in  C ............
E u g e n e ,  h e i r s ......
M rs F r a n c i s ........
E J .................
M axwell  R .........
C a r r i e  ..............
Gale M .............
P a r k e r  .............
L u cy  A .............
E d g a r ,  h e i r s ........
R u f u s  ..............
C h a r l e s .............
M i l d r e d ...............
D u rg a in  .............
Es te l le ,  he i rs  . .
Hodgdon,  N ina  .............
W a l t e r  W  ____
Seth  ......................
Holden,  V i rg in i a  ...........
D e a n .....................
Holt,  T N B, h e i r s ____
Hooper,  E l i zabe th
C o l b y ...................
V e r n o n  ................
O l o f .......................
H a ro ld ,  he i r s  . .
A r t h u r  .............
R o l a n d  .............
E l w i n ..................
Horton.  J  E ...................
A  W .............
Mil ton  N  . . . .
W i l l i am S ...........
H a t t i e ..................
Howard .  A r t h u r .............
R o lan d  M ....
Guy 0  .............
E m e r y  J,  l ieirs
J u l i a n  .............
Mary  L .............
L i o n e l ..................
A lb e r t  E  ...........
I r v ing  L .............
H ow ard  & P ie rce
Hick land .  D a v i d .......
Ingalls .  E d g a r ........
E u g e n e  A ....
Johnson .  W  J .........
L C ..............
Mrs L C ........
J  H, lieirs
Jo rdan .  D o n a l d ........
Kane,  E d i t h  M ........
K i t t r i d g e ,  E a r l  ........
K ief ,  M a r g u e r i t e  . .
R a l p h  ..............
L a d ie n ,  H a r o l d  ..........
L each ,  E  T ..............
H aze l  ...............
L in w o o d  E  . ,
H a r r y  S . . . .
M a u r ic e  ...........
E u g e n e .............
W i l l i a m  V . . .
M e r r i l l  ...........
A B ...................
P r e s t o n ...........
I L ................
L e ig h to n ,  W a l t e r  . . .
H u g h  .............
F r a n k  .............
L in d sey ,  F r e d  .............
Goldie  .............
L inco ln ,  M ary ,  h e i r s
L in sco t t ,  E L .............
L i t t le f ie ld ,  Otis  ...........
L ong ,  E  C he i r s
R  B ....................
Miles, h e i r s  .
A rc h ie  E  . . . .
F l o r a  .............
M i ld red  ...........
H a r l a n  P  . . .
H a r v e y  P  . . . .
M alco lm  G . . .
Mayo,  E  W, h e i r s  . . .
F  C, h e i r s  . . .
R a l p h  .............
Morse ,  F lo r e n c e  . . . . . .
G eorge  A
M o rr i so n ,  C l i f ton  . . .
M ason ,  G eorge  S
M ason  B ro s  ................
W i l l i a m  H  . , .
M cH owel l ,  E m o g e n e  .
M err i l l  & H in c k le y  . .
F lo r e n c e  . . . .
McIntyre ,  E E ...........
E W,  h e i r s  . . 
F r a n k ,  he i rs  .
H H ..................
E l i zabe th  . . . .  
Meservey,  C la rence  . 
Monroe,  C la rence  . . .
Moore,  P T ....................
Mortel l ,  Loula  .............
Moor, A n d re w  M . . . .  
Moor  E lec t r ic  Co  . . .
H e s t e r  .............
Morr i son ,  H o w a r d  . . 
M arsha l l ,  H a r v e y  . . . 
Manson,  F r a n k  . . . .  
Nevin,  Mrs  E t h e l b e r t  
Nelson,  H e r m a n  . . . .
Nevin,  D o r i s ..................
Nevells,  Cl i f ton ..........
E r n e s t  ...............
George  .............
Ph i l ip  ................
Olson,  H e r m a n  ...........
Osgood, E L .............
T S, he i r s  . . .
W  H . .  ..........
A C, he i r s  . . ,
R S, h e i r s  . . . 
Gaton ,  h e i r s  . 
Cha r l e s  O . . . 
H o w a r d  . . . .
Owens,  A r t h u r  ..........
W  H .............
Owen,  David S ...........
L u t h e r  D . . .
Page ,  F r e d  M .............
P a r k e r .  E J ...............
H a r o ld  .............
F a n n i e  .............
H e n r y  A, -heirs 
C h e s t e r  . . . .
J ohn A ..........
F lo r e n c e  . . . .
P a r t r i d g e ,  W  I ..................
P e a r s o n ,  A d e la id e  . . . .
P e m b e r t o n ,  E d w a r d  . . .
F r a n k  ...................
P e r k in s ,  F  K, h e i r s  . . . .
P e r t ,  H a r r y  ......................
R o d n e y  ..............
G eo rge  A ..............
M er le  ......................
P e te r s ,  W i l l i a m ,  h e i r s
P e t t i n g i l l ,  L e s t e r .............
P h i l l ip s ,  A g n e s  M ...........
M a u r ic e  .............
P ie rc e ,  W a l t e r  ................
P i p e r ,  A r t h u r  ...................
L u t h e r ...................
C l i f f o r d ..................
C y ru s  ................
M S, h e i r s  . .
P i l l s b u r y ,  G M, h e i r s  . .
P r e n t i s s ,  P e r l e y .............
Q uay , S t a n l e y .....................
R ic h a rd s ,  D o ro th y  . . . .
L a F o r r e s t  ...........
C lyde ...........................
R o b e r t s o n ,  W  S .............
W  T ......................
Giles E ..................
W in f ie ld  .............
P a r k e r  .................
W i l b u r  L  ...........
L e s t e r  ....................
W e s l e y ...................
M elv in  C ................
G ladys  ................
E r n e s t  ............. *
R o u s s e a u ,  H a r r y  H  . . .
R u s s e l l ,  G e o r g e ................
S c a m m o n ,  H e r m a n
S h e a fe ,  L a u r a  .................
S ib ley ,  L  H  ......................
S im p so n ,  E  B ....................
L a u r a  ..........................
Saunders ,  A d d i s o n ..................
C h a r l e s ..........................
M ary  A ......................
J u l i a  B ........................
H e n r y  A .......................
P e r c y  ..............................
E u g e n e  ..........................
Lewis  A ........................
J a m e s  L .......................
J a m e s  H .......................
A K ................................
W i l l i a m  , S ...................
W i l l i a m  H ..................
E  A ................................
Sm ith ,  Mary,  h e i r s ................
Snow, F  B ..................................
J  H a r o l d .......................
C ha r le s  A, j r  ...........
C h a r le s  A ...................
W  B, h e i r s ..................
P a r i s ,  - h e i r s ................
W a r d  ............................
J o seph ,  he i rs  .............
P h e b e  .............................
L i n w o o d ........................
F r a n k  E ........................
Sadie  L ........................
Snow m an ,  C ha r le s ,  h e i r s  .
Stover ,  H a r v e y ........................
D o ra  ..............................
Maurice .....................
Alonzo P, h e i r s
N e w t o n ..........................
R a y m o n d  .....................
W i l l i am ,  h e i r s  . . .
R  P,  h e i r s  ................
F  L ..................................
E m m a  G .......................
W a l t e r  E .....................
L i l l ian  G .....................
F a n n i e  a n d  E th e l  . .
M a r t in  L u th e r ,  h e i r s
Hol l is  K  ......................
S oper ,  A lv a h  
S ta n le y ,  I E .
S tev en s ,  A  T, h e irs  . 
S to v e r ,  W a l t e r  E, j r
S ta r ,  C h a r l e s ..............
S t ro b e l ,  V ic to r  . . . .
A n n ie  S H  . . .  
S w ee t ,  H, S . .
E l l io t  . . ,
N e l l ie  H  
S y lv e s te r ,  B E  .
F  B . . .
P a c k i n g  Co . .
B E, j r ,  h e i r s  . 
L eo n  . ,
F  H  .
Snow , A r t h u r  .
E d w a r d  
T a y l o r ,  G eorge  . 
T h o m a s ,  W in th r o p ,  h e i r s  
T o r r e y , H a r v e y  . . . .  
T r e w o r g y ,  L a r m a n  B 
T o w n e s ,  C har les ,  h e i r s  
T re w o rg y ,  M ary  
D an ie l  . .
A n n ie  . . , 
A u g u s tu s  
T u c k e r ,  E  p  
T u f t s ,  J o h n ,  h e i r s  
T u r n e r ,  F r a n k  
M e rr i l l  
T w in in g ,  N  F  
T e n a n ,  E d g a r  
T o w n s e n d ,  A le x a n d e r  
R a lp h  
V eazie ,  F  M .
O rr in  
R a y  .
V elv ick ,  G eorge  . . . .
W a r d w e l l ,  C h a r l e s  . . .
W i lb u r ,  h e i r s  . 
W e b s t e r ,  E v e r e t t  . . . .  
W e l l in g to n ,  N a t h a n  . .
W e b b e r ,  F r a n k  ..........................
A E ..................................
Clyde C ............................
W esco t t ,  C har le s ,  j r  .............
H a r o ld  .............................
F a n n ie ,  h e i r s ................
L e s te r  ..............................
W  B ................................
W  E ................................
W a l t e r  .............................
W essel ,  P au l  ................................
P h i l ip  ................................
J e s s e  ................................
W i lde r ,  R ay  ................................
Grace ................................
W ig h t ,  N o ra  ..............................
W i l l i am s ,  M ary  A .....................
W i t h am,  W i l l i s ..........................
R a lp h  ................................
Lizzie,  h e i r s ..................
W h i t t i e r ,  W  H ............................
W ood,  B e l l e ..................................
J F .....................................
H e n r y ...............................
Abbie  ................................
W o o d b u ry ,  W  A ..........................
W o o d w a rd ,  I r e n e  a n d  Grace
W il l iam s ,  E  G ...........................
York ,  C la ra  M .............................
W a r r e n  C .......................
W a l la c e  A . . . . . .
P e rcy  E  .........................
Young,  M a y n a r d ........................
B u r ley  ..............................
N O N -R E S ID E N T .
R ea l P e r s o n a l  T o t a l
E s t a t e E s t a t e  Tax
Albee,  George,  h e i r s ............................... $500 ____  $21  00
A bbot t ,  Lucy H .......................................... 1000 . . . .  4 2 0 0
Allen  S h e i l a .................................................. 110 . . . .  4 6 2
A m er ican  S m e l t in g  and  Ref in ing  Co 7000 . . . .  294 00
A llen ,  R oy  a n d  P e a r l  C a r t e r ,  h e i r s
R o y  a n d  I L L e a c h ...................
Roy  a n d  C D o d g e .....................
H o r a c e  ............................................
A n d e r s ,  M rs  J  M ........................................
A n d e r s o n ,  E l i z a b e th  H  . . . . .  . . . . .
A lc o t t ,  B lo ssom  C .....................................
A n d e r s o n ,  A v e r y ........................................
A s th u r y ,  R o b e r t  ........................................
A s h h u r s t ,  M rs  S a m u e l .............................
A l len ,  G M & S o n .....................................
B lu e h i l l  B ay  L u m b e r  Co .....................
B a r n a r d ,  P r a n k  H ...................................
B a k e r ,  A l f r e d ...............................................
B a n g o r  H y d r o - E l e c t r i c  Co ................
B e n s o n ,  R i c h a r d  ......................................
B ie rh o f f ,  F r e d e r i c k  ..................................
B in d e r ,  E l i z a ................................................
B o a r d m a n ,  D o rcas  F ................................
B o s t e l m a n n ,  L o u i s  ...................................
B r o o k s ,  E  J ..................................................
W in f ie ld  .........................................
E l e a n o r  ...........................................
B r y a n t ,  Nel l ie  a n d  F l o r e n c e  .............
B a t o n ,  H e n r y  E  ......................................
B ro w n ,  F r a n k  ............................................
C a n d a g e ,  M e d b u r y  J, h e i r s ...................
A n n ie  H .....................................
• C h e s t e r .............................................
C a r t e r ,  C h e s t e r  ...........................................
Roscoe ,  h e i r s ................................
C a in e ,  A u g u s tu s ,  h e i r s ..........................
C a r t e r ,  M rs  B A ........................................
C h a s e  G ra n i t e  Co .....................................
C h r i s t i e ,  A A .............................................
C l a r k - C o a l  C o .............................................
C l e m e n t ,  W  B, h e i r s ...............................
C lough ,  Geo rge  H, h e i r s ........................
Co lomy ,  C h a r le s  ........................................
Coll ins ,  W i l l a r d ,  h e i r s  ........................
C ous ins ,  G eorge  B ...................................
C o c h r a n e ,  Geo H .......................................
C o n d o n ,  S B  ................................................
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Crocke t t ,  V C .............
C u n n i n g h a m ,  T S .............
Curt i s ,  Mary,  h eirs  . . . .
Car te r ,  George  .............
Conary ,  Wiley  ..................
Cush ing ,  E l l a .....................
Dar l ing ,  W  W  .............
Davis,  Geo a n d  C a r m a n , E d w a r d  ,
DeBeck,  J e s se  .............
Davidson,  Rebecca  . . . .
De th ie r ,  Gas ton  .............
E d o u a r d ................
Dodge,  M a u d .....................
Cora ......................
Geo A ..........
Ph ineas ,  he i r s  .
J  H , he i r s  ...........
Doh me, A R L .............
P a u l a  C ................
D o r i t y , J o h n  E .............
D o u glass, J a m e s ,  he i r s  .
D u n b a r ,  H S & Co . . . .
Dunn ,  B r idge t  ................
E a t o n ,  L a w r e n c e  ...........
E a s t e r n  S S Lines  Inc  . .
Ebe r le in .  Mar ion ...........
F r i e n d .  W i l b u r ................
F e r n s t rom,  H .....................
F i sh e r .  S teven ,  he i r s  . . .
Fos t e r .  Newton  .............
F i sk ,  A l l e n ..........................
Addie  ....................
Foxwel l .  G M, h e i r s  . . .
Garre t t ,  H H .....................
Gibbs. Mrs W  S .............
Goodell ,  A A h e i r s ...........
Greene ,  F r e d  E .............
Mrs W  H .............
S t e p h e n  .............
Gr indle .  O r r i s ..................
J o h n  W,  he i r s  . .
T h o m a s  .............
Gr indle ,  O r r in  & Son .
I
Gray ,  C h a r l e s  L ...........................
E u g e n e  ......................
R oscoe  D, h e i r s  . . .
L u t h e r  W ...................
P r e s t o n  D ...................
R o b e r t  B, h e i r s  . . .
V in to n  ........................
F r a n k  W  .....................
W  L ................................
F r e e m a n  ......................
Gulf  R e f in ing  C o .....................
H a le ,  E l i z a b e t h ............................
H a g e r t h y ,  A C, h e i r s .............
H a sk e l l ,  C a th e r in e  ................
H e a t h ,  W  H  .............................
H e r r i c k ,  M e rr i l l  .........................
E l l e r y  a n d  I r v i n g  . .
B yr o n ..................................
H o o p e r ,  W  H .............................
H ig g in s ,  H i t t i e ........................
H in c k le y ,  J  T h o m a s  ...........
O W, h e i r s ..................
J o h n s o n ,  A PI, h e i r s ................
J o n e s ,  M i ld re d  G .............  •
J o r d a n ,  L W .............................
K e r r ,  J u l i e t t e .............................
Keyes ,  J o h n  H  ........................
K in g ,  C la ra  ................................
K n e i s e l ,  F r a n z ,  h e i r s  ...........
K a h n ,  F e l i x .....................................
K r e h b i e l ,  H e len  a n d  M ar ie
K u r r i e ,  J o s e p h i n e ......................
L e a c h ,  N a h u m  I ...........................
Calvin ,  h e i r s  ................
G eorg ie  .............................
L e n m a n ,  I s a b e l l e  ......................
L o n g ,  S u s i e .........................
O scar  ...................................
A lb e r t  .................................
L o r in g ,  R o b e r t .............................
E m i ly  D ............................
M a n n ,  C A ........................................
Mrs C A .....................
Mason, F r a n k .......................
Marks,  Lionel  ...................
MacKay, Helen ,  he i r s
Merrill,  W i n t h r o p  . . . . . .
Lizzie ......................
Arnold  ..................
Milliken. S M .....................
Alida ........................
Montgomery ,  E M .............
Moorehead,  H e le n  H
J o h n  J ..................
McNabb, F lo r a  ...................
M orang Rob inson  Co . .
Morgan,  L e v e r e t t  G
Moore, S p r i n g e r ..................
Neal, Caro l ine  ..................
Newman,  W a r d  ..................
Norcross, Helen  ..................
Owens, Carol ine ,  he i r s  . .
Osgood, W e n d e l l  ................
Pa lmer ,  Wil l i am,  he i rs  .
Pa rker ,  S H ........................
Hora t io ,  he i r s  . .
P a rk e r  P o in t  Assoc ia t ion
P a r k e r  P o in t  Golf Club .
Parks,  J B, I n c ..................
Parsons ,  A H .....................
M a r y ......................................................................................
P a r t r idge .  A sh ley ...........
Pender ,  Alice .....................
Perkins ,  R L, he i r s  . . . .
Cheslev ...................
Perry,  ' M a r g a r e t ..................
Peters ,  C h a r lo t t e  .............
Phil l ips.  H B, he i r s
Queiroz,  E l i z a b e th  de . ,
Rich. W  J. he i rs  .............
Richards ,  Caro l ine  . . . .
Ridlon,  Nel l ie  . . . . . .  .
Roberts .  Rober t  .............
Rober tson ,  E l i z a b e th  . .
Rose. J o h n  C .......................
Snider,  H e n r i e t t a  P  . . . .
S a u n d e r s ,  Holl is ,  h e i r s  . . .
S aw yer ,  F r a n k  ........................
Snow, W i l l  a n d  Cora  ...........
S n o w m a n ,  E v e r e t t  ..............
S h aw ,  R o ya l  ..............................
S k e ld in g ,  M rs  F  H ..............
S m i th ,  C h a r le s  ........................
S t a n d a r d  Oil Co of N Y
S m i th ,  M a r g a r e t  J,  h e i r s  .
S tap les ,  F r a n k ..........................
N o r m a n  •.........................
S t e w a r t ,  D M, h e i r s .............
S to v e r .  B F r a n k .....................
Roxie  K ........................
S t r o u t .  M abe l  ...........................
S tap les ,  G eorge  M .............
S k e ld ing ,  H e n r y  ...................
T eag le ,  A m e l i a ........................
T r a s k ,  F l o y d .............................
T ru a x ,  C S, h e i r s  .............
T u c k e r  a n d  E n l a n d  .............
W a r d w e l l .  H e n r y  ...................
W e s e o t t ,  A l m a ..........................
R u b y  ..............................
W e s to n .  B P h i l i p ...................
W e sse l ,  F r e d  .........................
W h e e l  den.  H  L ........................
W i g h t ,  F r e d  ..............................
W il l s ,  B e t ty  ..............................
B la n c a  ...........................
W o o d w a r d ,  M ary  F ,  h e i r s
W o o d ,  Nel l ie  M ........................
S U P P L E M E N T A R Y  TAX.
J e s s e  C u r t i s  ..............................
H in c k le y ,  B ro w n  & A llen  . .
D K  C B a r k e r  . .
L ow el l  C ous ins  .
P r e s t o n  Duffy . .
D o ro th y  C h a m b e r l a in  
E R  Low el l  . . .
P e r l e y  P r e n t i s
Mrs A E Caine  . 
E J  Bowden . . . 
Harry T e e n a n  . 
James F l e m i n g  . 
Charles P a r k e r  . 
W W Wesco t t  . 
Charles S tover  .
A B A T E M E N T S .
Guy O H o w a rd  ( u n d e r  age)  ...........
Mabel Cot ton,  w a t e r  t u b ..................
Lemuel J o h n s o n ,  over  v a lu e  . . . .
George Taylor ,  w ro n g ly  as sessed  .
Freeman Gray,  d o ...............................
William Bisse t, pa id  in S t o n i n g t o n  
John Dori ty,  over  va lue  . . . .
Christine I Gray,  w a t e r  tub  . .
Burley Young,  over  age  . . . .
Mrs F  H S k e ld ing, over  v a lue  
Thayer Hinck ley ,  do 
Annie Gray,  do . . . .
Charles Hinck ley ,  no t  a r e s id e n t  
Ralph Mayo, w ro n g ly  assessed  . .
M J Eaton hei rs ,  do ,
Cecil Car ter ,  d o ...........
James Bet te l ,  r e s i d e n t  oL' F lo r i d a  
Elwin Hooper ,  u n a b l e  to collect  
Alvaro Car te r ,  do 
Ralph Beede,  do .
Raymond B ow den ,  paid  in R o c k l a n d  
Charles S t a r r ,  not  a r e s id e n t  .............
ASSESSORS’ REPORT.
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R e s i d e n t  r e a l  e s t a t e  ................................   §435 ,985  00
N o n - r e s i d e n t  r e a l  e s t a t e ....................................................... 529 280 00
§965 ,265  00
.Res iden t  p e r s o n a l  e s t a t e  ................  §385 ,750  00
N o n - r e s i d e n t  p e r s o n a l  e s t a t e    25 ,540  00
411,290  00
T o ta l  v a l u a t i o n ....................................................... § 1 , 3 / 6 , 5 5 5  00
R a t e  of t a x a t i o n ,  .042.
T a x  on r e s i d e n t  r e a l  a n d  p e r s o n a l  ............................. §34 ,512  S7
T a x  on n o n - r e s i d e n t  r e a l  a n d  p e r s o n a l  .................. 23 ,302  44
392 poll s  a t  §3.00 each    1 ,176 00
T o t a l  tax ,  i n c l u d i n g  p o l l s   §5 8,9 91 31
W .  H. OSGOOD,
F .  L. G R E E N E ,
C. E.  G R E E N E ,
Assessors .
P U R P O S E S  F O R  W :H I C H  T A X E S  W E R E  A S S E S S E D .
Officers’ s a l a r y  ........................................   §3,60 0 00
C u r r e n t  e x p e n s e s ........................  750 00
S u p p o r t  of p o o r ...........................................    4 ,500 00
R e p a i r  of  s c h o o l l i o u s e s ........................................................  1 ,600 00
Supp l ie s  a n d  t e x t - b o o k s .......................................................  1,00 0 00
C o m m o n  s c h o o l s   8 ,500 00
F r e e  h ig h  school  .....................................................................  4 ,500 00
S t a t e - a i d  r o a d ............................................................................. 1 ,660 00
S t a t e  p a t r o l  .................  . ..........................................................  600 00
Snow b r e a k i n g  a n d  snow- f e n c e    800 00
S t r e e t l i g h t s ............................    870 00%
F i r e  c o m p a n y   ................................................... :   200 00
F o r e s t  fires .............       30 0 00
M e m o r i a l  D ay  ...............   50 00
S i d e w a l k s    1 ,000 00
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Calcium c h l o r i d e   MU 00
Third-claes r o a d  r e p a i r    700 0 0
Highways  a n d  b r i d g e s .........................................................  S,000 00
Cemeter ies  ...................................................................................  200 00
Mothers ’ p e n s i o n s   250 00
Rent  of Bluehi l l  A c a d e m y   120 00
Loans and  i n t e r e s t    2 ,600 00
Electr ic p u m p  a n d  h o s e ................................................................ 3 00 0 0
Toilet sys tem    . 200 00
P a i n t in g  hal l  i n s i d e ...............................................................  300 00
Heal th  n u r se  .............................................................................  100 00
East  Bluehi l l  l i b r a ry  ............................................................. 5 0 00
Tenney hill ,  conc re te  s i d e w a l k .......................................... 200 00
South Bluehi l l  c e m e te r y  .....................................................  50 00
Adver t i s ing  Bluehi l l   ............................................................  100 00
$43,700 00
Overlay ...........................................................................   2,150 31
State tax .................................................................................... 10,027 36
County tax .........................................................................................  3 ,113 64
$58,991 31
COLLECTOR’S REPORT
W A L T E R  E. S T O V E R ,  Co l lec to r
DR.
C o m m i t m e n t  ..............................................................................  $5S,991 31
S u p p l e m e n ta ry  t a x ..................................................................  65 31
$59,056  62
CR.
Pa id  t r e a s u r e r ..........................................  $58,S93 51
A b a te m e n t s    163 11
$59 ,056  62
TREASURER’S ACCOUNT
DR.
B a la n c e  in  t r e a s u r y  F e b  11, 19 29
School  f u n d  ..............................
R  R  a n d  te l  t a x  .............
T ax  on b a n k  s t o c k ..............
U n ion  T r u s t  Co, lo ans  . . .
H a r r y  H in c k le y ,  w h a r f a g e
Dog l icenses  ............................
H a l l  r e n t ,  E lw in  E m e r s o n  
V i l lage  I m p r o v e m e n t  Socie ty ,  ( T e n n e y  H i l l  a n d  to w n  .
w h a r f )  ...........................
I n t e r e s t  o n  schoo l  f u n d  .
S c h o o lh o u s e s  s o l d ...................
S t a t e  H ig h w a y  D e p a r t m e n t  
School  acct ,  books ,  s to v e  etc,  so ld  
L o ts  in  c e m e te r y :
R  V N Bliss  ...........
W  H  O s g o o d ...........
F  N  B o w d e n  ...........
Mrs  E lv in  H o o p e r  
L P  C h a p m a n  . . . .
M o t h e r s ’ a id  .............
C la rk  t h e  P r i n t e r ,  o v e rp a id  
C a lc iu m  c h lo r id e ,  so ld  . . . . .
I n t e r e s t  on c h e c k in g  acc t  . .
R e c ’d f ro m  W  E  S tover ,  co l lec to r  
Tax  011 au to s ,  1930 ,  to F e b  1 .
T o w n  of S e d g w ic k ,  S A m a i n t e n a n c e
CR.
O rd e r s  ca shed  
S ta t e  tax  . . . .
C o u n ty  tax  . . .
Dog l icenses  . .
B a la n c e  on h a n d  F e b  10, 1930 .
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S P E C I A L  R E S O L V E  ROAD, 650 F E E T
EXPENDITURES.
A K Saunde r s ,  Agt $67 22
F Maddox,  l abo r 27 42
Ralph  Mayo 51 92
A H ow ard 34 4 2
F Teenan 49 00
Char les  S t a r r 42 80
M S a u n d e r s ,  t r u c k 63 33
E Grindle ,  do S3 3 3
W Blaisdel l ,  do SS 50
E R o b e r t s o n ,  do 88 50
Oliver Cousins,  do 70 3 3
R C Hinckley ,  t e a m SI 66
M Dunbar ,  t r u c k SS 50
Tota l  cost
M Henderson
E l m e r  D u r a n  
E u l a s  C a r t e r  
H a r r y  T e e n a n  
Giles R o b e r t s o n  
E d w a r d  T u c k e r ,  t e a m
E u g e n e  Candage ,  g rave l
33 00
•George G r ind le ,  grave l
60 00
Mrs V io le t t a  Duffy,  g rave l
IS .00
D E Allen,  g rave l  13 5 0
$1 , 12  6 52
82 83 
8 75 
25 67 
25 67 
15 17 
7 00
RESOURCES.
No a p p r o p r i a t i o n
Sta te paid   $1 ,000 00
Town,  for  m a t e r i a l  .................................. 126 52
$1,126 52
THIRD-CLASS HIGHWAY 
EXPENDITURES.
C M C o n a n t  Co. cu lve r t s F r a n k  Maddox,  l abo r 61 S4
$167 19 G E R ob e r t so n ,  do 43 5 6
Fred  W i g h t ,  g rave l 22 05 H a r r y  T e e n a n 25 67
W S Hinckley ,  do 95 7 0 W a l t e r  W esco t t ,  do 4 3 9 5
Lemuel  Leach,  do 37 0 5 Chas  Cush ing ,  do 54 S4
P ip e r ’s Express S 76 M ar ion  D unba r ,  t r u c k 119 OU
C E Greene ,  d y n a m i t e 3 9 6 E r n e s t  R o b e r t s o n ,  do 32 00
Corey & Co, wire  rai l 91 9 2 W i l l i a m  Blaisdel l ,  do 66 00
E r n e s t  Gr ind le ,  do 90 00
$4 26 63 F r a n k  T u r n e r ,  l abo r 39 67
A K S a u n d e r s ,  l abo r 75 00 E r n e s t  Gray,  do 25 67
Lemuel  J o h n s o n ,  do 77 4 0 E n o c h  Gr ind le ,  t r u c k 65 55
Haro ld  Snow,  do 72 15 Cla rence  Cha t to .  l abor . .26 06
Paul  Wescot t .  do 73 90 H o w a r d  S a u n d e r s ,  do 25 67
Fred Hinckley ,  do 70 4 0 R D Hinck ley ,  t r u c k 42 22
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C a r r o l l  D u n b a r ,  t©am 117 44 A r c h i e  G r ind le ,  l a b o r  7 78
J a y  S a u n d e r s ,  do 123 28 R o b e r t  H in c k le y ,  do 7 00
L y m a n  C h a t t o  22 56 fr--------------
$1,437 78
$1,S64 41
E r r o r  in  S t a t e ’s a c c o u n t ..........................................   07
$1,865 08
R E C E IP T S .
R ece ived  f r o m  S ta t e    $2 ,122  83
B a l a n c e  f r o m  1928 ................................. 56 37
$2,179 20
U n e x p e n d e d ................................................................... $314 12
A m o u n t  of r o a d  bu i l t ,  1 ,000 fee t .
S TA T E -A ID .
M e r r i l l  & H i n c k l e y   ..........................................................  $20 20
I r e n e  W o o d w a r d ,  b o a r d  of  S t a t e  m e n  ........................  2 6 0 0
H  F  W e s c o t t ,  m a t e r i a l  ........................................................  49 08
Dor i s  Nev in ,  g r a v e l .................................................................. 135 00
C M C o n a n t ,  c u l v e r t s  ...........................................................  187 33
N e w t o n  Stover ,  r o c k s .............................................................  49 20
Mrs  C u r t i s  Dodge ,  r o c k s   9 00
A l b e r t  C ona ry ,  c l a y ..................................................................  60 00
H a l l  Al len ,  g r a v e l ...................................................................  5 6 40
Mrs  R u b y  B r id g e s ,  b o a r d ,  S t a t e  m e n  ........................  21 00
M E  Br idges ,  boa rd ,  S t a t e  m e n  .....................................  2 5 0
R  B D u n n in g ,  p low p o i n t ......................................................  1 64
E  Corey  & Co, w i r e  r a i l     81 72
C E  Greene ,  b l a s t i n g  m a t e r i a l    3 72
F  L Stover ,  l a b o r  a n d  m a t e r i a l ........................................  12 25
R  B H in c k le y ,  c e d a r  p o s t s ..................................................  25 00
C F  W esco t t ,  b l a c k s m i t h  w o r k .......................................... 5 80
E u g e n e  C a n d a g e ,  g r a v e l    48 60
G eorge  Gr ind le ,  g r a v e l   80 4 0
D E  Al len,  g r a v e l    52 50
A l b e r t  C onary ,  g r a v e l  .....................................................  57 00
A B Clough ,  r o c k s ....................................................................  10 50
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A K S a u n d e r s ,  c l a y .................................................................  10 5 0
P i p e r ’s Express ,  f r e i g h t  a n d  t r u c k a g e    7 74
$1,013 OS
A K S a u n d e r s ,  f o r e m a n  ...................................* ...............  $525 S3
F r a n k  Maddox,  l a b o r .....................................................................  3 64 17
Rol lo  Closson,  d o ......................................................................  116 7 5
Char l e s  P a r k e r ,  d o .................................................................. 5 2 61
A lb e r t  Cush ing ,  do ................................................................ 4 5 00
H 0  S t e a d m a n ,  do . . .    46 50
Air  com pres so r ,  State , '  do ......................................................... 14 9 33
R O Cha t to ,  do   3 50
Joseph  B u r to n ,  do .................................................................. SS 28
F r a n k  T u r n e r ,  do.... .................................................................. 310 44
F r a n k  Black ,  d o   SO 53
Rob C Hinck ley ,  t e a m    541 7 2
Mellie H e n d e r s o n ,  t e a m  .................................................... 120 9 4
G E R o b e r t s o n ,  l a b o r   06 2S
E r n e s t  R o b e r t s o n ,  t r u c k ........................................ •  674 5 0
M S a u n d e r s ,  t r u c k  ........................................................................... 700 51
I rv in  Collins,  l a ' b o r ...........................................................................  4 0 00
E r n e s t  Gr ind le ,  t r u c k  ..........................................................  560 55
Char l e s  S t a r r ,  l ab o r  ...............................................................  312 50
W i l l i am  Blaisdel l ,  t r u c k .....................................................  662 00
F r a n k  Cousins ,  t r u c k   203 34
L W esco t t ,  l a b o r   14 00
R a l p h  Mayo,  l ab o r  ..................................................................  27 0 OS
E l m e r  D u ra n ,  l a b o r  ...............................................................  115 74
Marion  D unba r ,  t r u c k ............................................................  456 50
A lbe r t  H o w a rd ,  l a b o r ............................................................  2 60 6 9
W m  C ar te r ,  do ........................................................................  ISO S3
A r t h u r  Snow,  d o ................................................................................. 9 5 4 7
H e r m a n  Olson,  do ................................................................... 167 SO
A l b e i t  Smi th ,  d o ........................................................................  17 50
»A lb e r t  C u m m in g s ,  d o ............................................................  4 50
Oliver  Cousins ,  do ..................................................................  210 56
E u la s  C a r t e r ,  do .......................................................................  3 5 0 0
H a r r y  T e e n a n ,  do ................................................................... 24 50
E d w a r d  T u c k e r ,  do   7 0 0
Inspec t ion  ...................................................................................... 37 50
To ta l  cost $8,615 03
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R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n  by t o w n  ........................  $3,6 60 00
R e c e i v e d  f r o m  S t a t e .............................. 4,9 62 9 6
B a l a n c e  f r o m  S ta t e ,  1 9 2 8 .....................  2 9 1 6
8,652 12
U n e x p e n d e d  ...................................................................  $37 09
A m o u n t  of r o a d  bui l t ,  3,4 50 feet .
S T A T E - A I D  M A I N T E N A N C E .
9
E X P E N D IT U R E S .
P a t r o l  a n d  m a c h i n e  w o r k ,  p a id  S t a t e  ...................... $67 7 00
P a i d  J o h n  P a r k e r    216 00
P a i d  G eorge  P e r t ,  c u t t i n g  b u s h e s    H 5  50
$1,008 50
R E C E IP T S .
R e c e i v e d  f r o m  S e d g w ic k  ................... $ 3 6 00
A p p r o p r i a t i o n  ..............................................  600 00
636 00
O v e r d r a w n  ....................................................................  $372 50
T H I R D - C L A S S  M A I N T E N A N C E .
E X P E N D IT U R E S .
G e n e r a l  r e p a i r s  .........................................................................  $117 00
R e s u r f a c i n g  ..................................................................................  3 94 5 3
C u t t i n g  b u s h e s    51 50
$563 03
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n  ..............................................................................  $700 00
U n e x p e n d e d   ............................................................  $136 97
IT O W N  H I G H W A Y S .
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G E O R G E  P E R T ,  Agen t .  
E X P E N D IT U R E S .
George  P e r t ,  f o r e m a n $670 05 E v e r e t t  W e b s t e r 3 6 75
George  P e r t ,  t e a m 181 50 M H H e n d e r s o n 48 00
Merl  P e r t ,  w i th  t r u c k 916 49 A B Leach 241 5 0
Merl  Pe r t ,  l abo r 14 00 iCarl Greene 17 25
W e n d e l l  Gr ind le ,  . team 31 S8 Gera ld  Gray 23 25
J o h n  H o r t o n 2 00 R a l p h  Long,  l u m b e r 5 52
J o s e p h  B u r t o n 56 25 E l e a n o r  B r o o k s 29 25
Rol lo Closson 4 S 00 H o r a c e  Allen 3 60
O r r i n  Veazie,  t r u c k 505 93 F r e d  W h i t e 17 10
Al ton  H o r t o n ,  t r u c k 63 74 I rv in  Leach 11 70
E d w a r d  R o b e r t s o n 30 75 Mrs M ary  Cur t i s ,  g rave 1 7 9 5
A r t h u r  H o o p e r IS 00 Wil l ie  W i t h  am,  l u m b e r 55 7 9
W i l l i a m  A s t b u r y 43 00 W i l l i a m  W es c o t t ,  t e a m 3 0 0
’R  L A s t b u r y 58 00 C L Bacon 11 88
M o r a n g - R o b i n s o n  Co 24 S 03 Sewel l  S n o w m a n 3 7 5
B i l l i n g s ’ G a ra g e 179 85 L u t h e r  B r idg es 2 12
Elw in  H o o p e r 85 5 0 F  S H in c k le y 69 90
Guy H o o p e r 306 50 O r r i n  B ick fo rd 30 00
¡Charles W a r  dwell 47 00 Orr i s  C a r t e r 30 00
J o h n  W ood 12 00 Lewis  Bick fo rd 16 00
Cha r le s  Snow,  j r 164 00 Lionel  H o w a r d 5 6 00
H e r m a n  Gray 421 00 C h a r l e s  W e sco t t ,  j r 13 10
E d w i n  Cona ry 6 50 F r a n k  Snow 10 50
P r a n k  E m e r t o n 36 00 C M Conan t 294 4 3
E n o c h  Gr ind le 33S 00 Malco lm S a u n d e r s 7 50
C h a r l e s  D u ra n 1 00 R a l p h  Mayo S 00
C h a r le s  Osgood 277 00 R a l p h  E m e r s o n 296 85
A r t h u r  H u t c h i n s 9 . 00 C h a r le s  Bi l l ings 4 50
J a y  S a u n d e r s 25 00 Alonzo Gray 9 6 6 9
E u g e n e  Ingal l s ,  t r u c k 443 61 E r n e s t  Gr ind le ,  t e a m 46 00
E u g e n e  S a u n d e r s ,  t e a m  3 6 00 Cecil Gr ind le 16 00
F  H  Sy lves te r 4 00 J u d s o n  G r ind le 4 00
Char l e s  Cush ing 315 50 Elwin  E m e r s o n 2 75
Chas  Dah lqu i s t .  t e a m   25 00 F  N Bowden ,  t e a m 28 00
Seth  H o d g d o n IS 36 H o r a c e  G r in d le 10 00
W a l t e r  W esc o t t 306 00 E r n e s t  Gray 4 00
W a r d  Snow 60 50 W  S Hinck ley ,  g rave l 59 10
Roy Gr ind le 33 00 H S D u n b a r ,  ga s 1 10
E l m e r  H o w a r d S 00 George  P e r t ,  c e d a r  poles 5 5 0
J u l i a n  H o w a r d 9 85 A K  S a u n d e r s ,  clay 9 00
R u s s e l l  L ow el l 72 75 M er r i l l  & H in c k le y ,  nai ls! 1 12
C a r ro l l  D u n b a r 9 00 E u g e n e  C a n d a g e ,  g r a v e l 23 85
H a r o l d  C o n a r y 67 75 L u c y  H in c k l e y ,  g r a v e l 1 65
L e r o y  G ra y 12 50 A P  T o w n s e n d 5 50
G M Al len  & Son 108 02 C E  G r e e n e 11 26
.A B H e r r i c k 4 60 M o r a n g - R o b i n s o n  Co 15 26
$8 ,024  88
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n  ............. ........................... $8 ,000  00
W o r k  fo r  S t a t e  ............. .............................  54 00
$8,054 00
U n e x p e n d e d  . . $29 12
W I N T E R  ROADS.  
E X P E N D IT U R E S .
G A P e r t ,  l a b o r  $ 29 37
F r a n k  Snow,  do 2 75
E  T  Leach ,  do 11 00
E d w a r d  Monk ,  do 4 00
J  E  H o w a r d ,  do 4 00
Mer le  P e r t ,  do, t r u c k i n g 44 50
C A Snow,  j r ,  l a b o r 16 50
R o l a n d  H o o p e r ,  do 9 50
M C Gray,  do 6 75
A r t h u r  H o ope r ,  do 8 00
W i l l i a m  A s t b u r y ,  do 17 00
R  L A s t b u r y ,  do 15 00
W i l l i a m  A s t b u r y ,  j r ,  do 4 00
F r e d  A s t b u r y ,  do 4 00
L e w i s  Gill is,  do 3 00
S a m u e l  A s t b u r y ,  do 75
H  A Gray ,  do 5 50
%R a l p h  L indsey ,  do 1 55
J e s s e  W esse l ,  do 4 00
Ro l lo  Closson,  do 1 50
A B L e a c h ,  t e a m 6 00
M H H e n d e r s o n ,  l a b o r 3 00
Guy  H o o p e r ,  do 4 00
A K  S a u n d e r s ,  do 27 00
N a t h a n  W e l l i n g t o n ,  do 1 50
E l w i n  E m e r s o n ,  do 2 25
L y m a n  Cur t i s ,  do 2 25
S h e l d o n  Gray ,  do 2 25
A rch ie  -Candage,  do 1 50
E r n e s t  Gray ,  do 4 00
W  P  C a r t e r ,  do 2 00
Alonzo  Gray ,  do 14 2
Chas  D u r a n ,  do 1 00
'P i p e r ’s Exp,  p low 12 00
H a r o l d  Conary ,  l ab o r 3 25
E r n e s t  G r ind le ,  t e a m 9 00
G e r a l d  Gray ,  l a b o r 10 50
I r a  H o o p e r ,  do 8 00
E l w i n  H o o p e r ,  do 13 50
H a r r y  C a r t e r ,  do 6 00
L e r o y  Gray ,  do 6 t
R  B D u n n i n g  & Co,
s n o w  fence 147 00
R  C H in c k le y ,  l a b o r 2 00
Chas  Bi l l ings ,  do 4 00
L in w o o d  L eac h ,  do 1 50
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E u g e n e  Inga l l s ,  do 4 00 F r a n k  E m e r t o n ,  do 2 00
Ra lph  E m e r s o n ,  do 6 00 R u ss e l l  Lowel l ,  do 3 00
$501 37
A p p r o p r i a t i o n  ............................................... ,   $S00 00
U n e x p e n d e d    $298 63
CALCIUM C H L O R I D E .
E X P E N D IT U R E S .
Jesse  W esse l  S 00 M aine  C e n t r a l  R R  $175 95
I E  S t a n l e y  1 11 P i p e r ’s Exp ,  t r a n s p  100 00
W e n d e l l  G r ind le  20 00 Cl i f ton  Nevel l s  2 00
R B D u n n i n g  Co 4 14 F  N B o w d e n  16 00
E & F  K i n g  Co 5 3S 15 Je s se  W e s s e l  8 00
E l m e r  S a u n d e r s  8 00 ----------------
$SS1 35
R E C E IPT S.
Chlor ide s o l d   $379 30
A p p r o p r i a t i o n  .............................................  600 00
979 30
U n e x p e n d e d    $97 9 5
T E N N E Y  H I L L  C U L V E R T .
P a id  C M C o n a n t  C o ............................................................... $5S 80
No a p p r o p r i a t i o n .
S I D E W A L K S .
E X P E N D IT U R E S .
A B Clough,  c e m e n t  w a l k  ................................................ $ 1 ,1 2S 36-
Gravel  a n d  j l a n k  w a lk s :
N F  T w in in g ,  s u p p l i e s ..................................................... 4 87
J o s e p h  B u r t o n ,  l a b o r ........................................................ 4 00'
F r a n k  T u r n e r ,  l a b o r  ........................................................  4 0 0'
F  N Bow den ,  t e a m ............................................................. 16 00
J E  S a u n d e r s ,  t e a m    16 00
C A Snow,  j r ,  t e a m .............................................................. 16 00
L C J o h n s o n ,  l a b o r ..........................................................  4 00
Lucy  H inck ley ,  g r ave l  ...................................................  3 60-
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Cl i f ton  Nevel i s ,  l a b o r  , r , .  2 ‘ 00
L  C C ur t i s ,  l a b o r ..................................................................  50 50
G M Al len  & Son,  l u m b e r   11 39
L o r e n  C a n d a g e ,  l a b o r ........................................................  10 61
R  C H in c k l e y ,  l a b o r     2 00
$1,273 33
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n  ............................................ . .  $1 ,200  00
R e e d  f r o m  V i l l a g e  I m p r o v e m e n t  . . 199 50
1,399 50
U n e x p e n d e d  ..................................................................  $12 6 17
M E M O R I A L  DAY.
P a i d  Gale H i n c k l e y   ......................................................... $50 00
R a i s e d  by t o w n ........................................................................... 50 00
M O T H E R S ’ P E N S IO N .
E X P E N D IT U R E S .
P a i d  L u l a  G r i n d l e     $200 00
S ta t e      120 00
$320 00
R E C E IP T S .
A p p r o p r i a t i o n  ..............................................  $250 00
R ece ive d  f r o m  S t a t e   .............................. 145 00
395 00
U n e x p e n d e d    $75 00
E A S T  B L U E H I L L  L I B R A R Y .
P a i d  M a r j o r i e  C o u s i n s    $50 00
A p p r o p r i a t i o n    50 00
H E A L T H  N U R S E .
P a i d  J o s e p h i n e  M o o r e   $100 00.
A p p r o p r i a t i o n    100 00
A D V E R T IS IN G  B L U E H I L L .
P a id  F  L S to v e r  .
A p p ro p r ia t io n  . . .
P A IN T IN G  I N T E R I O R  OF T O W N  H A LL.  
P a id  W  T  R o b e r t s o n  
A p p ro p r ia t io n  .............
O v e r d ra w n
P R E S S U R E  P U M P  IN  H A L L .
Moor E lec t r ic  Co 
I E S t a n l e y ...........
A p p ro p r ia t io n
U n e x p e n d e d
T O I L E T  SYSTEM IN H A L L .
Pa id  I E S ta n le y  
A p p ro p r i a t io n  . . .
U n e x p e n d e d  .
F I R E  COMPANY.
RECEIPTS.
W  I P a r t r i d g e ,  r e c o rd  book  a n d  ch am o is  s k in  . . . .  ? 5 00
P i p e r ’s Exp,  h o u s in g  e q u i p m e n t  a n d  t r u c k   30 00
B a n g o r  H y d ro -E le c  Co 
Geo P e r t ,  g r a d i n g  . . .
C L Bacon,  lab o r  a n d  m a t e r i a l
Merri l l  & H in c k le y
%
Moor ‘E le c t r i c  Co, w i r in g  fire hou se  
Clif ton Nevells ,  l a b o r  
I E S tan ley ,  s tove  . .
H aynes  & C ha lm ers ,  pai ls  
A B H e r r ic k ,  hose  r a c k  
R J  S m i th ,  t a r p a u l i n  .
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E S Gr indle ,  coa l   ...........................................................
A K  S a u n d e r s ,  g r a d i n g  . . . ..................................................
N E  T  & T  C o ....................................................... .....................
jttECEIPTS.
A p p r o p r i a t i o n  ................ ..................... ........................................
O v e r d r a w n   ............................................................
M O T O R  D R I V E N  F I R E  P U M P .
D E  M c C a n n ’s Sons,  p a id  Dec. 4, 1929 .....................
Bes ides  th i s  a m o u n t ' t h e  t o w n  owes
f o r  hose  d u e  in  M a r c h  ................  $ 1,3 00 00
S i ren ,  e s t i m a t e d ,  d u e  in M a r c h  . . . .  500 00
E s t i m a t e d  t o t a l  cos t  to d a t e  
B o r r o w e d  f r o m  U n io n  T r u s t  Co . .
17 50 
3 00 
2 20
$634 94
200  00
$434 94
$5,335 00
1,800 00
$7,135 00 
$ 7 , 0 0 0  00
F O R E S T  F I R E S .
E X P E N D IT U R E S .
R a l p h  C a n d a g e $2 00 F r e d  S H i n c k l e y 10 00
C h a r l e s  G ray 1 50 W i l l i a m  W e s c o t t 6 00
H e r m a n  B l a k e 1 00 J a y  S a u n d e r s 8 00
E  E  C o n a r y 4 00 H o w a r d  S a u n d e r s 4 oo
E d w i n  C a r t e r 2 00 J u l i a n  H o w a r d 6 00
H a r t l e y  Y o r k 2 00 C E  Bi l l i ngs 10 00
E d w i n  a n d  J a y  C a r t e r 8 50 Alonzo  G ray 8 00
E u g e n e  C a r t e r 4 50 D a n a  G r in d le 6 50
iCecil C a r t e r 3 00 G e ra ld  G ray 4 00
G u y  B i l l i n g s 2 00 C a r l  G re e n e 2 00
M e r t o n  E m e r t o n 5 00 E  J  C a r t e r 4 00
C a r ro l l  D u n b a r 11 00 L e m a n  B o w d e n 4 00
F r a n k  E m e r t o n 5 00
$124 00
A p p r o p r i a t i o n  ................... $300 00
U n e x p e n d e d  . . . . $176 00
S T R E E T  LIGHTS.
Paid  B a n g o r  H y d r o -E le c t r i c  C o .......................................  $7 58 17
A p p r o p r i a t i o n  .............................................................................  87 0 00
U n e x p e n d e d  . . . $111 CO cc
SOUTH B L U E H I L L  C E M E T E R Y
Paid E m o g e n e  B ick fo rd $50 00
A p p r o p r i a t i o n  .................. 50 00
V I L L A G E  C E M E T E R Y .
E X P E N D IT U R E S .
Leon Gr ind le $11 50 H  L H e r r i c k 31 50
D u n b a r  Bros 13 5 0 Lewis  S a u n d e r s 61 00
Basil  A bbo t t 12 00 W e n d e l l  G r ind le 6 25
Winfield R o b e r t s o n 91 50
$227 25
R E C E IPT S.
A p p r o p r i a t i o n  ............. ..........................  $200 00
Reed f rom  p e r p e t u a l ca re  fund ,
192S- '29 ......................... ........................  103 00
303 00
U n e x p e n d e d  . . $75 75
E X P E N D E D  ON P E R P E T U A L  C A R E  B U R I A L  LOTS.
E x p e n d e d  in 192S $77 00 A u g u s t a  P e t e r s 1 50
B W  H in c k le y 2 25 J o h n  T r e w o r g y 1 50
George S tove r 2 00 S t e p h e n  G r in d le 1 00
Dori ty  a n d  H a d l e y 2 00 Dav id  G r ind le 1 00
Rose t t a  H e n d r i c k s 1 50 D W  B u n k e r 1 50
Sewell  M a r k s 1 75 P a r i s  T e n n e y 4 50
John  A S tevens 1 75 W  F  G i lm an 1 50
Edi th  Olds 2 25
$103 00
S C H O O L  R E P A I R S .
E X P E N D IT U R E S .
Bangor  H yd-E lec  Co $71 SO M err i l l  & H i n c k l e y 123 00
C E  G reene 24 38 E L L in s c o t t 15 04
38
C L B acon 691 14
I E  S t a n l e y 204 78
H a r r y  H in c k l e y 56 25
A PI S a u n d e r s 8 75
E  E  F u l l e r t o n 161 97
F r a n k  W e b b e r 65 50
E d w i n  C a r t e r 3 00
M r s  H  A C a r t e r 4 00
F  L  G r e e n e 5 50
F r e d  Cous ins 5 54
E  E  B a b b  & Co 21 00
M o o r  E l e c t r i c  Co 27 48
R a l p h  K ie f 24 00
KECli
A p p r o p r i a t i o n  .....................................
C h e m ica l  u s e d  in h a l l  ...................
U n e x p e n d e d  192S ...........................
S c h o o l h o u s e s  a n d  s t o v e  sold .
O v e r d r a w n
W  B W e s c o t t 43 74
D u s t b a n e  Mfg  Co. 15 00
Mrs  L a w r e n c e  C a r t e r 4 00
P i p e r ' s  Exp 16 03»
I r v i n  C a n d a g e 55 19
A im  on G ray 10 00
R B D u n n i n g 19 9S
N e t t i e  L e a c h 3 30
A B H e r r i c k 158 78
E v e r e t t  G r in d le 38 00
R,ose Leach 4 00
W a l t e r  R o b e r t s o n 309 48
E m e r y  Neve i l s 3 00
$2,193 67
IPTS.
$1 ,600  00 
2 1 5 0  
69 80 
226 00
1,917 31)
$276' 37
S C H O O L  S U P P L I E S  AND T E X T - B O O K S
E X P E N D IT U R E S .
F  W  Cous ins ? 90
F  L  G re e n e 8 88
K e n n e y  B ro s  & W o lk in s 100 44
M cIn to sh  P u b  Co 10 04
D a le y  P ^ p e r  Co 28 29
S o u t h w e s t e r n  P a p e r  Co 4 38
9
M il to n  B r a d l e y  Co 51 21
H a l l  & M e C r e a r y 26 74
Griffin & M u r p h y 2 80
J  L  H a m m e t t 75 06
I r o q u o i s  P u b  Co 25 01
P h e  E n g l i s h  J o u r n a l 20 00
H o w a r d  & B r o w n 12 60
B en j  H  S a n b o r n 35 38
E  L  L in s e o t t 77 36
T h e  G re g g  P u b 10 60
Ol ive r  D i t son  Co 7 32
M a in e  P u b l i c i t y  -Co 3 28
P i p e r ’s Exp 14 45
F  L  G re e n e 6 78
W o r l d  B o o k  Co 59 38
C h a r l e s  M er r i l l 4 10
H o u g h t o n  Miffl in Co 33 84
A m e r i c a n  Book  Co 49 56
J  B L i p p i n c o t t  Co 2 91
•
E  E  B ab b  & Co 131 99
Ginn  & Co 229 39
B e n j  S a n b o r n 29 09
Griffin & MuTphy 2 80
Si lver ,  B u r d e t t  Co 71 56
D H. K n o w l to n
Silver ,  B u r d e t t Co
C C R i c h a r d s  & Co
A N P a l m e r  Co
Scot t  F o r s m a n
H a r l o w  P u b  Co
W e b s t e r  P u b  Co
T h e  P a p e r cr a f t s Co
H a r l o w  P u b  Co
E E B a b b &, Co
Scot t  Fo r s m an
J o h n  C W i n s t o n
Al lyn  & Bacon
E d u c a t i o n a l  P u b  Co
H a r c o u r t  B race  & Co
M cIn tosh  P u b  Co
T h e  M acm i l l a n  Co
I ro q u o i s  P u b  Co
D C H e a t h  Co
F W Cousins
Kerm it. W e b b e r
F o r r e s t  E a t o n
El i zabe th  H o o p e r
G M Allen
W i l l i am  W e s c o t t
F o s t e r  S m i th
S C H O O L  F U E L .
R a l p h  L o n g  
F  B Sy lves te r  
O r r i n  Gray 
Roy G r ind le  
W e n d e l l  G r ind l e  
I rv ing  H o w a r d  
Albert.  H o w a r d
SCHOOL J A N IT O R S .
E L Linsco t t  . 
Ph i l ip  Wesse l  .
SUMMARY OF SCHOOL ACCOUNTS.
EXPENDITURES.
Fue l  . . .  a' c o "
J a n i t o r s
T e a c h e r s ’ w a g e s  .
T r a n s p o r t a t i o n   ...........
Tex t -books  a n d  sup p l i e s  .
F r e e  h igh  school  ................
R E C E IP T S .
U n e x p e n d e d  ba lance ,  192S 
Ra ised  by tow n  schools  . . .
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R a i s e d  by  to w n ,  t e x t - b o o k s  ............... 1 ,000  00
R e c ’d f r o m  S t a t e   4 ,190  45
I n t e r e s t  on  school  f u n d    175 00
S u p p l i e s  so ld    41 30
14 ,718  48
U n e x p e n d e d  ................................................................... $243 08
F R E E  H I G H  SCHOOL.
A p p r o p r i a t i o n  ............................................................................. $4 ,500 00
B a l a n c e  d u e  f r o m  1928 ..................................................... 2 ,575 00
P a i d  by S t a t e  .............................................................................. 525 00
$7,600 00
P a i d  G W  Clay,  t r e a s u r e r  ................................................ 3 ,400 00
U n e x p e n d e d  .................................................................. $4 ,200 00
R E N T  B L U E H I L L  A C A D E M Y
P a i d  F  B Snow,  t r e a s u r e r  ................................................ $120 00
A p p r o p r i a t i o n  .............................................................................. 120 00
P O O R  A C C O U N T
E X P E N D IT U R E S .
C o r a  H o w a r d  :
B o a r d  a n d  n u r s i n g ............................................................. $679 45
H o s p i t a l  ..................................................................................... 110 01
D r  L i t t l e f i e l d .......................................................................... 26 50
L W  J o r d a n  ........................................................................ 97 00
$912 96
H a r r y  P a t t e r s o n  a n d  f a m i ly :
Supp l i e s  .....................................................  $281  99
D r  L i t t l e f i e ld  .........................................  7 0 0
P o s t e r  S m i th ,  b o a r d
I r a  H o o p e r :
S u p p l i e s .............. $474  61
288 99 
77 00
Dr, Li t t lef ie ld   131 50
L W  J o r d a n    97 00
Jos ie  Leach  a n d  f am i ly :
Suppl ies  a n d  n u r s i n g ......................... $232 40
Dr  L i t t l e f i e l d   41 00
A d e lb e r t  E m e r t o n :
B oa rd  a n d  supp l i es    $424 08
L  W  J o r d a n ............................................  108 00
Belle G reene :
B o a r d  a n d  supp l i e s  ........................... $342  00
Dr  B l i s s   35 00
S D Grin die an d  f am i ly :
Suppl ie s  ....................................................  $80 91
Dr Li t t le f ie ld  ..........................................  11 00
P" 1
Lucy A t h e r t o n  a n d  f am i ly :
Suppl ies  ....................................................  $7 9 33
Dr  Li t t le f ie ld  ..................................  4 50
i
L o r e t t a  Leach ,  b o a r d  by S t a t e  .....................................
Board  a n d  lo d g in g  of  t r a m p s ..........................................
Leon  G r ind le  fam i ly :
Suppl ie s  ....................................................  $25 00
Dr Li t t le f ie ld  ..................................  7 00
L W  J o r d a n ............................................  40 00
Otis Gray :
Dr L i t t l e f i e l d ..........................................................................
Cora C a r t e r ,  b o a r d  a n d  s u p p l i e s .....................................
R E  Morse :
Suppl ies ,  fue l  a n d  n u r s i n g  . . . .  $1S9 50
Dr Li t t le f ie ld  ..................................  37 00
41
703 11
273 40
532 OS
377 00
91 91
S3 83 
17 43 
4 00
72 00
29 50 
76 07
226 50
Joseph Curtis, supplies and fuel 
Mrs William Woodbury:
Quarantine at Bar Harbor isolated hospital
Aid to World War Veterans 
Lawrence Grindle:
Supplies ...............
Dr Littlefield . . . .
Frank Mello, City of Belfast .
R E C E IPT S.
A p p ro p r ia t io n  .
t .  • . r  /  •
Overdrawn .
INCIDENTALS
EX PEN D ITU R ES.
F W Cousins, school committee 
Mrs Lena Snow, do . . . .
William Wescott, do 
C E Bacon, labor on hall . .
Clarence Munroe, fire inspector 
A R Conary, land damage . . . .
Lincoln Sibley, budget committee 
H H McIntyre, do
F B Snow, do .........
C E Greene, do . . .
E L Osgood, do . . . .
Henry Saunders, postage and wrappers 
Elwin Emerson, care hall, labor 
American Print, reports . . . .
Merrill & Hinckley, sundries 
Clark the Printer, communicator sheets 
Florence Morse, typing check lists 
Merrill & Hinckley, insurance 
New England Telephone Co 
Henry Saunders, office supplies .
Archie Long, insurance 
Andrew Moor, bulbs . . ,
Loring, Short & Harmon, assessors’ book .
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Elw in  E m e r s o n ,  l a b o r  on lawn,  j a n i t o r    52 50
E  S Gr indle ,  h a u l i n g  wood ...............................................  4 50
R u f u s  C ha t to ,  h a u l i n g  wood  ...........................................  6 0 0
C h ar l e s  Higg ins ,  office supp l i e s  .....................................  1 49
Cla rk  t h e  p r in t e r ,  office supp l i e s  ................................  2 00
N ew  E n g l a n d  T e l e p h o n e  Co ...........................................  1 15
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  b l a n k s  ................................  1 0 0
R a lph  York ,  c a r e  of e lec t r i c  l i gh t s  E a s t  B lu e h i l l  12 00
E lw in  E m e r s o n ,  j a n i t o r    28 00
G M Al len  & Son,  fue l  for  h a l l .....................................  4 0 0
Dr  Li t t lef ie ld ,  h e a l t h  offi>cer, vacc ine  po in t s  . . . . . .  45 74
Char l e s  Bacon,  l a b o r  on  ha l l  a n d  m a t e r i a l   44 27
B H  N u rse r i e s ,  E  G W i l l i am s ,  a g t    9 00
C h a r le s  H in c k le y ,  r e t u r n e d  depos i t ,  s c h o o lh o u s e  10 00
Cla rence  H o w a r d ,  w a t c h m a n ,  h o sp i t a l  fire   3 50
Clifford Stover ,  do   3 50
L a w r e n c e  G o ldsm i th ,  food for  f i r e m e n   7 00
C F  W e sc o t t ,  I r o n w o r k ,  p e r  bi l l  r e n d e r e d    9 75
Moor  E le c t r i c  Co, b u lb s    1 20
E v e r e t t  Gray,  s t o r i n g  wood ...........................................  12 00
G eorge  P e r t ,  h a u l i n g  w a t e r  h o s p i t a l  fire .............  28 25
C h a r l e s  Stan- ,  w a t c h m a n  ................................................. 3 5 0
E l w in  E m e r s o n ,  j a n i t o r ,  l a b o r  on l a w n  .............. 40 50
I E  Stan ley ,  l a b o r  a n d  m a t e r i a l  ................................. 30 10
L eon  C h a p m a n ,  wood  fo r  ha l l    144 00
L y m a n  Cur t i s ,  l a b o r  c l e a n in g  s t r e e t s  ........................  4 7 4
C L Bacon,  r e p a i r s  on h a l l   17 37
E lw in  E m e r s o n ,  j a n i t o r  a n d  l a b o r    4 8 00
G M Al len  & Son,  m a t e r i a l  fo r  h a l l ........................... 9 6
N I W in s low ,  c o m m i t m e n t ,  K a t i e  Mello ...................  1 0 0 0
Leon C h a p m a n ,  wood for  h a l l  ...................................... 66 00
.Moor E lec t r i c  Co, l i gh t s  fo r  ha l l    1 55
Elw in  E m e r s o n ,  j a n i t o r  a n d  l ab o r  ................................  5 6 00
K e r m i t  W e b b e r ,  l abo r  on t r e e s .......................................... 1 7 5
F  L Greene ,  ha l l  s u p p l i e s ..................................................... 1 95
City of E l l s w o r t h  F i r e  Co, hosp i t a l  f i r e ........................  250 00
L o r i n g ,  S h o r t  & H a r m o n , ,  m o t o r  veh ic le  b o o k s  . . 2 25
E n o c h  Gr ind le ,  h a u l i n g  a w a y  b r u s h .............................  6 00
G W  Clay,  ba l lo t  c l e r k ..........................................................  4 00
H H M cIn ty re ,  d o ..................................................................... 4 00
W i l l i am  W esco t t ,  d o ................................................................  4 0 0
F r e e m a n .  Bow den ,  d o ...............................................................  4 00
'\Valter R o b e r t s o n ,  l iall  a n d  p a r k i n g  s i g n s .............. 12 00
F l o r e n c e  More ,  t y p i n g  c h e c k  l i s t s  .............................  3 00
E l w i n  E m e r s o n ,  j a n i t o r  a n d  l a b o r ................................... 42 50
M e r r i l l  & H in c k l e y ,  i n s u r a n c e  on h a l l ........................  150 00
E n o c h  G r ind le ,  c a r  h i r e  a n d  m a n ,  B a n g o r   18 00
C L Bacon ,  r e p a i r s  on h a l l ................................................... 106 17
E l w i n  E m e r s o n ,  j a n i t o r  ......................................................  7 5
W a l t e r  E  Stover ,  s u b s c r i p t i o n  N a t i o n  C a r  R e p o r t  . . 6 00
D u n b a r  Bros ,  fu e l  f o r  h a l l .............................   66 00
E v e r e t t  Gr i nd le ,  c a r e  o f  s i l e n t  p o l i c e m a n  .............. 19 80
M e r r i l l  & H in c k le y ,  s u p p l i e s  f o r  -hall  ...........  32 93
I r v i n  L e a c h ,  r e m o v i n g  s t u m p  ....................................... 10 00
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  b o o k  fo r  t o w n  c l e r k  . . . .  4 0 0
I E  S t an ley ,  m a t e r i a l  a n d  l a b o r  fo r  h a l l   .............. 1 5 0 8
N e w  E n g l a n d  t e l e p h o n e  ......................................................  1 3 5
C la rk ,  t h e  P r i n t e r ,  office s u p p l i e s ...................................  2 8 5
E l w i n  E m e r s o n ,  j a n i t o r  a n d  l a b o r ................................... 13 50
C L Bacon ,  l a b o r  a n d  m a t e r i a l ,  h a l l ...............................  1 6 7 8
N e w e l l  W h i t e ,  office su p p l i e s  .......................................   . 2 60
A m e r i c a n  E x p r e s s .....................................................................  3 15
S c h o o l h o u s e  d e e d ...........................................    75
C a r  a n d  m a n ,  co l l ec t ing  dog  l i c e n s e .............................. 2 5 0
E l w i n  E m e r s o n ,  j a n i t o r ..........................................................  28 00
L io n e l  H o w a r d ,  fuel ,  h a l l ..................................................... 71 50
/W  E S tover ,  I r a  H o o p e r  h o u s e ..........................................  25 00
L o r in g ,  S h o r t  & H a r m o n ,  t a x  exc ise  b o o k  .  .............. 2 25
F  B Snow,  l ega l  s e r v i c e s ................-.....................  55 65
M elv in  W a r d w e l l ,  M D, b i r t h  a n d  d e a t h  ce r t i f i ca tes  1 7 5
W i l l i s  H  Osgood,  c a r e  t o w n  c l o c k ................................... 12 00
L y m a n  Cur t i s ,  co l l ec t ing  dog  t a x    10 0 0
A lb io n  S a u n d e r s ,  g r a v e l  f o r  h a l l  ...................................  1 5 0
E l w i n  E m e r s o n ,  l a b o r  a n d  j a n i t o r ................................  3 6 00
Dr  Li t t l e f ie ld    317 38
H e n r y  S a u n d e r s ,  p o s t a g e ,  e t c .............................................  11 06
C r e d i t e d  school  acct .  c h e m i c a l s  f o r  h a l l ................... 21 50
N E  Tel  & Tel  Co . .  ...................  2 20
F  S H in c k l e y ,  p o l i c e ..............................................................  6 00
R  E  H a g e r t h y ,  e x a m i n a t i o n   10 00
C L  Bacon ,  r e p a i r s  in  h a l l   6 85
M e r r i l l  & H in c k l e y ,  s u p p l i e s  fo r  h a l l ...........................  5 7 0
R  C H in c k le y ,  d r e s s i n g  fo r  l a w n ......................    2 0 0
C E  Greene ,  expense    10 15
F  L  Greene ,  e x p e n s e   8 10
E l w i n  E m e r s o n ,  j a n i t o r   50 50
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I E  Stanley ,  pos t age  an d  e x p r e s s   5 00
9I E S tan ley ,  office, s u p t  of s c h o o l s .................................. 4 0 5
W  I P a r t r i d g e ,  s u p p l i e s .........................................................  2 20
B a n g o r  H y d r o -E le c t r i c  Co, hal l  l i gh t    100 7 0
45
$3,003 70
R E C E IPT S.
A p p r o p r i a t i o n  .............................................. $7 50 00
R R & Tel  t a x ........................................................ 36 10
Tax on b a n k  s t o c k ......................................  164 08
Hal l  r e n t    632 01
Lots  in c e m e t e r y  .....................................  6 0 0 0
W h a r f a g e  ............................................  37 75
I n t e r e s t  on c h e c k in g  a c c o u n t  . . . .  9 4 ' 2 8
Clark ,  the  P r i n t e r ,  o v e r p a i d ...............  3 6
$1,774 58
O v e r d r a w n  ...................................................................  $1 ,229 12
UNION T R U S T  CO. ACCOUNT.
DR.
Loan  for  fire p u m p ,  hose  a n d  s i r e n :
Note  due Dec 5, 1930 ......................................................  $2 ,000 0«
Note  due  Dec 5. 1931 ......................................................  1,000 00
Note due  Dec 5, 1932 ......................................................  1 ,000 00
Note due  Dec 5, 1933 ......................................................  1,000 00
Note  d u e ' T e b  1, 1935 ..................................................  1 ,000 00
Note  du e  Feb  1, 1936 ..................................................  1 ,000 00
$7, 000  00
Stevens  a n d  Mill I s land  b r i d g e s :
Note  due  Sep t  14, 1929 .................... $1 ,000 00
Note due  Sept  14, 1930  .................  1 ,000 00
Note due  Sep t  14, Ì 9 3 1  ....................  1 ,000 00
Note  due  Sep t  14, 1932 ....................  1 ,000 00
Note d u e  Sep t  14.  1933 ....................  1 ,000 00
Note  due  Sep t  14, 1934 .................... 1 ,000 00
Note d u e  Apr i l  4, 1935  ....................  1 ,000 00
*--------------
7 , 000  00
S ta t e - a id  loa n :
N o te  d u e  Oct 28, 19 29 
N o te  due  Oct 28, 193 0
I n t e r e s t
CR.
N o tes  pa id  1929 ,  b r id g e  a n d  S ta te -
a id  . . ’. .....................
In te res t ,  p a id  19 29
B a la n c e  d u e  U n io n  T r u s t  Co
LOANS AND I N T E R E S T .
A p p r o p r i a t i o n s  ...................
N o tes  a n d  i n t e r e s t  p a id  .
U n e x p e n d e d  ...........
O F F I C E R S ’ S A L A R IE S .
W  H Osgood,  s e l e c t m a n .............
P  L G reene ,  d o ............... ' ..............
C E  Greene ,  d o ..................................
W  E S tove r ,  c o l l e c t o r ...................
W  E  S tover ,  a u to  excise  t a x  .
H a r r y  H in c k le y ,  t o w n  c le rk  . . .
H a r r y  H in c k le y ,  w h a r f a g e  . . . .
I E S tan ley ,  t r e a s u r e r  ................
E  L L in sco t t ,  sup t .  schoo ls  . . .
G W  Clay, s e a l e r  of w e ig h t s  a n d  m e a s u r e s
A p p r o p r i a t i o n
U n e x p e n d e d
SUMMARY OF ACCOUNTS.
A va i l ab l e  E x p e n d e d
Officers’ s a l a r y  . ......................
I n c i d e n t a l ....................................
P o o r ...............................................
R e pa i r s  on s choo lhouses  . .
Tex t -books  a n d  supp l i e s  . . .
Common  schools  ..................
F r e e  high  school  ................
S t a te-aid road  ........................
S ta te -a id  pa t ro l  .......................
Th i rd -c l a s s  road  .....................
Th i rd -c l a s s  m a i n t e n a n c e  . .
Special  resolve  road  . . . .
H i g h w a y s  and  b r idges  . . . .
S id e w a lk s  ...................................
Calc ium ch lo r ide  ..................
Snow b r e a k i n g  ........................
Bluehi l l  a c a d e m y  ...................
A d v e r t i s in g  Bluehi l l  .............
S t r e e t s  l i g h t s .............................
C e m e te ry  a t  Sou th  Bluehi l l
Seas ide  c e m e te ry  ...................
Chemica l  t o i l e t s .......................
E lec t r i c  p r e s s u r e  p u m p  . . .
Eas t  Bluehi l l  l i b r a r y .............
F i r e  house  ................................
F o r e s t  fires ..................  . . . .
M oto r  d r ive n  fire p u m p  . . .
Loan a n d  i n t e r e s t  ................
T e n n e y  Hil l  c u lv e r t  ...........
Pub l i c  h e a l th  n u r s e  .............
M o t h e r s ’ aid .............................
M em or ia l  day  ...........................
P a i n t i n g  in t e r io r  town  hal l
School money  f rom S ta t e  .
I n t e r e s t  on school  f u n d  . . .
Over lay  ........................................
S u p p l e m e n t a l  ............................
A b a t e m e n t s  ................................
FINANCIAL STATEMENT
ASSETS
C a s h on  h a n d  a t  close of b ooks  1928 
D u e  f r o m  th i r d - c l a s s  r o a d  . .
D ue  f ro m  S ta te - a id  r o a d  . . .
D ue  f ro m  h a y  in  c e m e te ry  .
D ue  f ro m  H a n c o c k  C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  Soc ie ty
• L IA B IL IT IE S
S e le c tm e n ’s  o rd e r s  o u t s t a n d i n g  . . 
D ue  f re e  h ig h  sch o o l  .
D u e  c o m m o n  schoo ls  .
D u e  on g ra v e l  p i t  . . . .
D ue  on S tev en s  M e m o r ia l  a n d  
Mill I s l a n d  b r id g e s  . .
D u e  on S ta te - a id  lo a n  
D ue  on  p u m p e r ,  hose  a n d  s i r e n
L iab i l i t ie s '  over  a s s e t s
R e s p e c t fu l ly  s u b m i t t e d ,
W . H . OSGOOD,
F .  L. G E E N E ,
C. E. G R E E N E ,
S e le c tm e n  of B lu eh i l l .
F e b r u a r y  10, 1930.
TOWN CLERK’S REPORT.
V I T A L  STATISTICS.
B i r t h s  r e c o r d e d — males ,  21;  f em a le s , 12, 3 3
D e a th s  r ecorded ,  37
M a r r i a g e s  r e co rd e d ,  2 0
D e a th s  u n d e r  10 yea r s ,  5; 20-3 0, 2; 4 0-50,  2; 5 0-60,  6; 60-70.  5: 
70-80,  10; S0-9 0, 2. Bod ies  f r o m  o u t  of tow n ,  5.
M a r r i a g e s  r e c o r d e d — R e s i d e n t s  of B lueh i l l ,  23;  Deer  Isle,  1; 
B rooks ville,  2; Ve rona ,  1; B u c k sp o r t ,  1; Su r ry ,  1; Penobsco t ,  
1; Sedgwick ,  3; E l l s w o r th ,  1; R o b b in s to n ,  1; Machias ,  1; B a r  
H a r b o r ,  1; B r o o k l in ,  3.
DOG L IC E N S E S .
Males ,  84;  fema les ,  4; f em a le s  i ncap a b l e  of b e a r i n g  young ,  5; 
1 kenne l .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
H A R R Y  H I N C K L E Y ,
T o w n  Clerk.
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SCHOOL REPORT
.REPO R T OF SU PER IN TEN D EN T
Superintending School Committee:
F red  W. Cousins, term expires March, 1930
William E. Wescott, term expires March, 1931
Lena Snow, term expires March,1932
Officers of the Board:
Fred  W. Cousins, Chairman,
E. L. Linscott, Secretary
Superintendent of Schools,
E. L. Linscott
Attendance Officers:
William Wescott, F red  Greene
To the Superintending School Committee and Citizens 
of the town of Bluehill:
I  herewith submit to you my annual report as super­
intendent of schools of Bluehill.
There are many incontestable evidences on every 
side that the modern world thoroughly believes in edu­
cation. If  it were not so why would millions be en­
gaged in the struggle to secure more education? Why 
would parents deny themselves luxuries, even necessi­
ties, (as man}r in this town have done and are still do­
ing) in order to make it possible for their children to 
enjoy greater cultural advantages than it was their 
privilege (when they were young) so to do?
Education is opportunity for the individual and in 
turn  insurance or progress for the State.' Not long ago 
a man said to m e : “ I  expect my boy to be a better citi­
zen than I am, for there are many more agencies work-
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in"- in that field and toward that particular end than
—  9there were when I went to school. ” Education, then, is
the social factor upon which modern society places its
dependence, and if the present civilization should ever
take its place among the epochs in the world’s liistoyy
it can bo characterized in no better wav bv contem-
• •porary historians who write the accounts of the events 
of this period than an age of education.
Social Studies.
The general theme of discussion in our teachers’ 
meetings this year is the “ Social Studies.” The social 
studies are: Geography, biology, psychology, eco­
nomics, political science, ethics, history and sociology. 
Although not actually taught as separate subjects in 
our schools, all of them are more or less involved in 
many of the courses pursued in both elementary and 
secondary schools, especially so in the so-called 
“ fusion courses.”
The following definitions are given for these various 
sciences of human nature. (1) History is the compre­
hensive story of m an’s struggle upward from the sav­
age to the knowing and willing master of his own fate. 
(2) Geography is primarily a study of the interest­
ing relations of life forms and nature. (3) Economics 
is the social science that deals with the economic life, 
or the economy of man. It deals with all those facts 
about society that result from m an’s efforts to get a 
living. (4) Biology, anthropology (a sub-division of 
biology) deals with m an’s origin and growth. (5) So­
ciology is the philosophical study of all aspects of 
m an’s life and social activities, his limitations and his 
aspirations. (6) Ethics is a systematic statement 
of our moral ideals of right and wrong. (7) Political 
science is that branch of knowledge which relates to 
the evolution, the organization, and the activities of 
the governing authorities. (8) Religion is a matter
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of faith, not of knowledge. The wholesome mind be­
lieves; it does not seek to know the infinite. “ The en­
during power, not ourselves, that makes for righteous­
ness ”  is supernatural but none the less real.
N eiv  L a w s .
I t  is my custom each alternate year to mention the 
school laws that were enacted at the last session of the 
legislature,, and cite their main provisions, in order 
that statements made in my report might be more 
clearly understood.
One of the new laws was an act requiring all teach­
ers in public schools to file a certificate from a licensed 
and practicing physician of this State certifying that 
the teacher is free from all infectious and communica­
ble diseases. A similar certificate shall be filed by such 
teacher at the commencement of each school year 
thereafter, if he or she then continues as teacher; or if 
not so continuing, then immediately prior to a subse­
quent entering upon the duties of a teacher. If a 
teacher fails to file sueli certificate as aforesaid, or files 
one which is false the salary or compensation which 
he or she would receive shall not be paid for the period 
of such failure.
Another very important law is that each and every 
teacher who began teaching after the first day of July,. 
3924, and therefore is ineligible to the provisions of 
the acts relating to pensions, and who shall have 
taught within the State for a period of six years, shall 
be required to contribute to his or her retirement 
foundation. I t  shall be the duty of each employer to 
deduct from each and every payroll period such 
amounts as are required to meet the provisions herein 
provided. The amount of such deductions shall be 
certified by the superintendent of schools and ap­
proved by the governing board'to the treasurer of the 
town and also to the State Commissioner of Education.
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The treasurer of the town shall forward to the treas­
urer of the State on or before July fifteenth following, 
the amounts so deducted. The provisions of this sec­
tion shall become effective Ju ly  first, 1930.
The annual pension for thirty-five years’ service has
been increased to five hundred dollars; for thirty
rears’ service to three hundred seventv-five dollars;
• /for twenty-five years’ service to two hundred seventy- 
five dollars. In each case the recipient of these pen­
sions must have reached the age of sixty years and 
comply with certain other requirements and stipula­
tions of the pension acts. The main thing I am stress­
ing here is that the amounts for the respective years of 
service have been increased.
Medical Inspection.
Last May Mrs. Bassett, who had labored with us so 
successfully for a number of years as health nurse, re ­
signed, and her place has been taken by Miss Winifred 
Dunphy, ft. N., who has completed her inspection of 
the children in the village schools and, as time and 
traveling permits, will attend to this work in the out­
lying schools. This examination m il determine how 
many “ seven-point”  children there are in the schools. 
A “ seven-point” child is one who measures up to the 
minimum standards (determined upon by the M. P. H. 
A.) as indicated by a physical inspection of the follow­
ing seven points: 1, vision; 2, hearing; 3, teeth; 4, 
throat; 5, weight; 6,posture; 7, birth certificate. Obvi­
ously the percentage of such children will be small.
Miss Dunphy’s services are available to teachers in 
cases where they are uncertain what to do with ehil- 
dren in school who may, or may not, need medical
treatment.
For a detailed account of the health work carried on 
in the town, as well as in the schools, I refer you to 
Miss Dunphy?s report which follows:
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N O R SE 'S  REPORT.
I hereby submit my report as public health nurse, to­
gether with the former nurse 's report from January 
to June 1. The work has been carried on for the past 
three years by Mrs. Alice Bassett, who resigned in 
May, 1929.
The Hancock County Health Service regrets the 
resignation of Mrs. Bassett. She has shown w7ise 
judgment in meeting* the various problems of her work, 
and has carried on the service in a very efficient man­
ner.
It is practically impossible to measure the value of 
a health service in dollars and cents or bv cold statis- 
tics, but the different phases of the work will give you 
some idea of what is done by the public health nurse.
Observation also has shown us that where there is 
health teaching in the school and community, and 
regular inspection of pupils, there is less chance for 
epidemic of diseases to start, with consequent waste of 
school money each year.
A well -baby conference was held during the summerIT?at the Stevens Acadeni}\ The babies were weighed 
and examined, and the mothers advised as to the 
proper care and feeding.
The town clerk, H arry  Hinckley, was interviewed 
and a list of new babies made out. Mrs. Lena Snow 
gave us her support, and postal cards were mailed to 
all the parents, giving the place, date and time of the 
conference.
Several of the pre-school children also attended, to 
be weighed and examined before entering school for 
the fall term. Eleven mothers and babies attended.
Individual inspection was given in the Village gram ­
mar, intermediate, the East Bluehill grammar and 
grades, South Bluehill primary and grammar schools, 
Wescott and the Beech Hill.
Many school follow-up visits were made in the in­
terest of defect corrections, and welfare visits to 
babies, and also to tubercular patients several instruc­
tive visits made.
Conference with selectmen regarding a social 
problem; spent one-half day in court on the Lena 
Leach case.
Nurse gave nursing care to a baby with convulsions 
until the physician arrived.
First-aid tent and rest room maintained for the 
three days of the Bluehill fair. Approximately 467 
visited the tent. Mothers found it very acceptable for 
a rest place, and a bed for the tired baby. Many pre ­
school and school children visited the tent to be 
weighed and have their teeth examined. Tooth paste 
and literature were distributed.
Attended Farm Bureau meetings at North, South 
and Fast Bluehill, where health talks were given by 
the nurse on the use of the medicine closet in the home. 
All were well attended.
This work is supported by the Christmas Seal sale, 
and by the town appropriation each year.
Respectfully submitted,
WINIFRED LOUISE DUNPHY, R. N.
Gifts.
It is with a great deal of pleasure that we acknowl­
edge the gifts that have been made to the schools dur-omg the past year by associations and individuals. The 
Village Improvement Society has made its annual con­
tribution of ten dollars to each of the Village schools, 
and t h i s  y ear extended its field of beneficence to in- 
clude .Beech Hill, school. In most of the schools this
m o n e v  is used to finance the noon lunch.«Grades 1 and 2 received the gift of a piano
Miss Coggan. It is much appreciated by both teacher
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and pupils. All the Village schools now have vic- 
trolas, two of the rooms have pianos and two of the 
rooms have organs.
To grades 3 and 4, Miss Adelaide Pearson gave a 
fine bookcase, and to all the Village schools and Beech 
Hill she made a gift of some splendid framed pictures 
taken from her home in Brookline, Mass. Aside from 
the fact that they add a great deal to the attractive­
ness of the rooms, all of the scenes were selected with 
the thought in mind of their cultural value to the chil­
dren.
School Exhibition
The annual school exhibition was held on Wednes­
day afternoon and evening, May 29. The exhibit of 
school work is always a special feature at these affairs. 
VTe have arranged this display so many times that too 
often the parents take it as a matter of course, and 
neglect to inspect the really fine exhibits which each 
school prepares for this occasion. There are some 
regular attendants of these exhibitions who come in 
during the afternoon and examine the work; (there is 
then more opportunity and time to do so than after 
the performance in the evening) they have found their 
time most profitably spent, and, too, it has been en­
couraging to both pupils and teachers to have their ef­
forts appreciated.
The outlying schools furnished the program in the 
afternoon which was exceptionally good and was en­
joyed by a large audience. As I have explained before, 
the only reason for dividing the schools in this manner 
is the fact that time does not permit for all the chil­
dren in town to take part  in the evening, and then, too, 
the outlying schools must present a program of a 
promiscuous nature since they7 cannot rehearse at the 
hall, which is very7 necessary for a formal production, 
as for instance, a pageant, operetta or cantata.
D<
In the evening the four village schools presented the 
operetta “ Contest of the Nations.M As fa r  as the 
music was concerned it was the most difficult and pre ­
tentious affair in this respect that we have ever a t­
tempted, the children being required to sing four parts 
at times which was somewhat of an undertaking for 
pupils with only two years of instruction in this sub­
ject.
The libretto was coached by Miss Ella Condon, Miss 
Sarah Snow Miss Ethel Stover and Mrs Roxie Hinck­
ley; the music was directed by Miss Helen Stinson, 
music supervisor; accompanist, Miss Elizabeth Con­
don ; the dances were under the direction of Miss Shir­
ley Clendenning of Bangor, of the Clendenning-Collins 
School of Dancing.
At the exhibition next May the musical comedy, 
11 Miss Cherry Blossom; or A Maid of Tokio,” will 
be presented. This is quite an ambitious affair for 
grade children, but they will have a much longer time 
'to work on it than usual. It differs quite considerably 
from the usual operetta or pageant which we have pre­
sented in the past.
M u s i c .
For the third Year every school in town has been
• •receiving instruction in music. This year, however, 
not so many visits are made to each school by reason 
of the fact that the music supervisor is now employed 
by the three towns in this district, devoting one-half of 
her time to Bluehill, one-fourth to Brooklin, and one- 
fourth to Sedgwick.
Continuing with the general objectives as outlined in 
the report last year, and making them specifically ap­
ply to the lower grades (from 1 to 4-) these are some 
of the aims and outcomes which the course in music 
attempts to secure:
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Objectives
1 „ To arouse a love of singing.
2. To establish the correct use of the singing voice.
3. To train the senses of pitch and rhythm.
a. To eliminate pitch defectives.
4. To afford a means of self-expression through 
song singing.
5. To provide a repertoire of songs.
6. To establish music appreciation through listen­
ing lessons.
Outcomes
1. Children should be able to sing with a light
head tone and with some degree of art, from twenty to 
thirty rote songs.
2. They should sing and recognize the major scale 
and tonic chord.
3. They should recognize the music and names of at 
least ten or twelve of the selections heard in listening 
lessons.
4. Pitch defectives should be so eliminated that 80 
per cent, of the class is able to sing songs.
5. They should recognize two and three-part 
rhythm.
The elements of music are tone and rhythm. They 
are equally important. The teacher lias the pitch-pipe 
to aid her in obtaining correct pitch. I t  is very easy to 
allow a class to fall from pitch, and the habit, once 
formed, is one of the most difficult to overcome. With 
constant virgilance and free use of the pitch-pipe it is 
quite easy to hold the class to correct pitch. The pitch 
should never be guessed at. Rhythm is so splendidly 
taken care of in the rhythm action plays, dances and 
movements, and also by the organization in some of 
the schools of tov orchestras and rhythm bands. Beech 
Hill has a fine little rhythm band, and grades 1 and 2 
are to have one soon.
5^
For a detailed account of how we are attempting’ to 
meet the objectives outlined above, I will refer you to 
the music supervisor’s report, which follows:
Report of Music Supervisor.
Herewith I present a brief report as music super­
visor in the town of Bluehill.
Music has been, for the past two and one-half years 
one of the major subjects of the school curriculum. 
Each week indicates the steady progress of the stu­
dent, although our time is so limited.
Following in the footsteps of my predecessors, much 
time has been placed 011 technical instruction. 'Great­
est stress has been put 011 “ solfeggio,” as we call the 
singing and reading of music at sight. This also in­
cludes rhvtlim, different note values, rests, and each 
thing that goes to make up the study of school music.
It is indeed remarkable to have a second grade stu­
dent read correctly, a line of music in both rhythm and 
sy'lables (do-re-mi). To the first two grades we teach 
the simpler rudiments of music which include die sir.IT, 
lines, spaces, sharps, finding of do, and of course, the 
usual rote song which trains the ear of the child.
The past two weeks an exercise known as the 
“ rlivtlimic drill” has been introduced into everv 
grade. This is a method employed to teach the value 
of notes and the time. It consists of marches varied 
in step according to the rhythmic value of the note 
concerned, the feet corresponding to the notes, and the 
arms to the heat. It is an interesting and excellent 
method of helping all and especially those who are a 
little backward in learning through4 * solfeggio/’
In the higher grades we are doing three and four- 
part songs in very good style. The academy glee clubs, 
both boys and girls, are progressing remarkably. \Ve 
have taken up a great deal of technical work, particu ­
lar! v the reading and singing with svllables.
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Throughout the grades a number of classical rec­
ords have been added for the purpose of musical ap­
preciation, to teach and instill in the child a love and 
knowledge of the finest in musical composition.
If the fruitage in the end is to be worthy of all this 
endeavor, we must continue to develop, as we are de­
veloping, audiences of music lovers whose appreciation
will be content only with the best both in music and its
%presentation.
Let this, then, be .our aim, and in the future, though 
some fail and others succeed, may our knowledge of 
music still be a guide and source of inspiration to ­
wards the highest things in life.
DOROTHY W. ECCLES.
Cameron Beck
For some time I have been trying to secure the pres­
ence of Cameron Beck,, personnel director of the New 
York sjtock exchange, at the annual institute, but so 
much in demand are his services that it so happened 
he would be in the West addressing the state associa­
tions there at the time in May when our meeting is 
held. However by dint of much persuasion, not un­
mixed with persistence, I can now announce that one 
of America’s greatest speakers on the guidance of its 
youth, characterized at one of the meetings of the 
National Educational Association in Boston as “ per ­
sonnel director of the high school boys and girls of 
America,” will attend our next institute, to be held 
in Bluehill, May 16, speaking to the teachers on the 
topic, “ The Cost of Leadership,” and to a mass meet­
ing of service clubs, Rotary, Kiwanis, Lions, boards 
of trade and chambers of commerce—“ Youth, the Be­
ginning of Right Relations.”
These addresses should be intensely interesting to 
the citizens of the town as well as teachers. We think
of the New York stock exchange as a place of big bus­
iness, and so it is. If we have imagination re  si c a  
of the romance of fortunes made and lost. It will 
doubtless be a surprise to many to learn Ilia' t lerc* s 
also a most thrilling romance connected with the ex­
change which has to do with men, hoys ami education.
Cameron Beck has worked out some new ideas along 
the line of developing the young man to lit into a big­
ger job and assume larger responsibilities. The story
of this work, with a citation of practical r.vulA a t ­
tained, is strangely fascinating as an indication of the 
possibilities open to big business. All who hear this 
outstandng personnel director cannot help but derive 
inspiration from his vision.
Teachers '  M ee t in gs
For the purpose of keeping the teachers in the three 
towns informed on the latest pedagogical methodology, 
a number of meetings have been held during the yearO o  •'at each of which a very definite subject has been se­
lected and discussed, making it the general theme of 
the meeting instead of selecting topics promiscuously. 
Obviously some subjects (as for instance mathematics) 
lend themselves better to a discussion in department 
sessions than in general sessions if the meeting is a 
large one.
The following program was carried out at the teach­
e rs ’ institute held at Sedgwick May 17: Devotional ex­
ercises, Rev. E. H. Stover; greetings, Mrs. Lilia M. 
Bowden, chairman of the superintending school com­
mittee; “ Memories of Childhood,” Miss Matilda B. 
Roland, Fitchburg, Mass.; department sessions, teach­
ers of rural schools and grades, Baptist church; 
“ Adapting the Curriculum to Meet the Life and Needs 
of Rural Children” (illustrations from mathematics), 
Miss Helen Hay Hcyl, Albany, New* York; “ 1929 Mod­
els in Arithmetic,” Miss Matilda B. Doland, ‘State
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Normal School, Fitchburg, Mass.; address, Miss 
Florence M. Hale, Augusta, Maine.
Teachers of secondary schools, chairman, Owen L. 
Flye, principal of Sedgwick high school; “ The Teach­
ing of Mathematics,”  Dr. H. R. Willard, University of 
Maine; “ The Genius of Shakespeare and the Mer­
chant of Venice,” Dr. Elias Caplan; Address, Dr. 
Augustus 0. Thomas, Commissioner of Education.
General session, 1.45 p. m., Baptist church. Group 
of violin solos, Miss Florence Bryant, accompanied by 
Mrs. E. L. Linscott; “ Some Illusions Concerning De­
mocracy,” Dr. Elias Caplan; “ The Rural School- 
Home,” Miss Helen Hay Heyl, Assistant in Rural E d ­
ucation, New York State Department of Education; 
piano solo, Mrs. Kenneth Cousins; “ Enactments of 
the Eighty-fourth Legislature Relating to Education,” 
Dr. Thomas.
Evening session, 7.30 o ’clock, Baptist church. So­
prano solo, Mrs. Florence A. Cole, accompanied by 
Mrs. E. L. Linscott; address, Dr. Augustus 0. 
Thomas, State Commissioner of Education and presi­
dent of the World Federation of Education Associa­
tions.
At the September meeting of teachers, Mir. Coombs 
spoke on the use of maps. This furnished a splendid 
introduction to the discussion of the general theme 
this year which is the “ Social Studies.”  At the 
gathering of teachers in November, Mr. Harrison Ly- 
seth and Richard J. Libby, of the State department, 
spoke on tin1 new methods of teaching the social 
sciences.
A
School Libraries
The children of todav are fortunate indeed in the 
wealth of good wholesome reading matter that is avail­
able for their use. There is hardly a basal text that 
is not filled from cover to cover with veritable literary
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treasures. We also make it possible, and in some in­
stances mandatory, for the child to read ir on half a 
dozen to a dozen or more good supplementary readers 
each year he spends in the public schools. The teach­
er feels it her dutv to see that her children enter this
c“ open sesame,” and that they learn to enjoy and to 
proiit by this treasure house.
Some of tlie schools in town have fifty or more li-
«brarv hooks which they have purchased with their own 
funds. Securing some splendid boys’ and girls ' hooks 
at considerable discount we have augmented each 
school’s little library with an apportionment from this 
book-shelf of seventy titles. The teachers appreciated 
this help as it rendered the funds that they had saved 
for the purpose available for use in purchasing other 
equipment that they sorely needed.
Some of these books are recommended bv the h ¡vs’
> •and girls’ ‘‘ Book-of-thc-M ontli ” club. Thev mav n o t ,  
in ('very instance, represent the highest and best in 
literature* (although some are distinctly ethical in 
their character) but they are all wholesome, interest­
ing, and at least worth while in themselves. If, in ad­
dition, thev mav he made the introduction to a still
« %belter and richer held for bovs who have hitherto not 
found in hooks anything satisfying, then their reading 
will he most assuredly a praiseworthy accomplish­
ment.
1 )k I usirial Educcdion
It has occurred to me many times that the next prac­
tical course that we should introduce into grades 7, 8, 
0, 10. 11 and 12 is manual training. Modern psycho­
logical and educational theory postulates that “ gen­
eral education” is very inadequate preparation for ef­
ficiency in industrial activity. It likewise postulates 
that the values, character and aims of instruction 
should he determined bv the character of the activities
in which pupils will later participate. I t  still further 
postulates that there are wider ranges of individual 
differences in the vocational interests and aptitudes 
of secondary school pupils, particularly. Studies in r e ­
tardation and elimination have shown that the major­
ity of pupils entering the secondary school leave after 
one or two years of secondary education, entering 
oftentimes the industries. The apprentice system 
which formerly afforded valuable industrial education 
has tended to disappear.
Compulsory school-attendance laws and child-labor 
laws have removed children from industry where they 
could receive even such industrial training as industry 
provides. The school, then, has tended more and more 
to occupy boys and girls at ages when they formerly 
engaged in industrial activities. Recognizing that the 
preparation of the worker is one of the necessary aims 
of secondary education; that a large portion of high 
school pupils will later engage in industrial occupa­
tions ; that other agencies do not provide adequate 
training for those who participate in those activities; 
that many of the students have difficulty passing the 
courses which the State and college require us to of­
fer; it seems to me it would be most profitable to offer 
something of the nature outlined above.
The course could include drawing, drafting, dimen­
sioning, free-hand sketching, shop courses including 
carpentry, some electrical construction, some iron 
working in connection with various types of wood 
working, industrial economics, academic and related
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There is ample room in the basement of the academy 
for such a course. The initial expense would be the 
most, as after providing the room, machines, bench, 
tools, etc., for a class of twelve, the cost of mainte­
nance (two-thirds of the salary paid the instructor) is 
borne by the State, tha t is, up; to eight hundred dol­
i
lars. if  the trustees would provide the room and
equipment the town would then have to raise only the
» •difference between $800 and $1200, or whatever yearly 
salary was paid the instructor. Since it is a specially 
State-subsidized activity, a special article for this 
amount would have to be placed in the warrant. The 
course is not contemplated this year, so no article for 
same appears, but another year it is hoped it may be 
done. The seventh and eighth grades would take this 
\course as well as the high school students.
Blnehül-George Stevens Academy
The work in the academy is progressing very 
smoothly this year, a splendid spirit of harmony and 
cooperation seemingly existing between teachers and 
students which is so essential if anything worth while
• ois to be accomplished, either in the regular curriculum 
work or the extra-curricula activities which play such 
an essential part in the welfare of the modern high 
school. The greatest authorities agree that secondary 
education should encompass the extra-curricula activ­
ities and, as far as possible, bring them within the 
scope of secondary-school organization. They do 
state, however, that two somewhat opposed dangers 
must be guarded against: (a) the danger that the 
strong spontaneous interests of extra-curricula activi­
ties may lead to their over-emphasis; (b) the danger 
that, in our attempts to use them for educa­
tional purposes (as, for instance, motivating the
academic work) we mav destroy the vcrv in-
* • • •t crests which have given those activities some
of their greatest value as educational instruments.
The faculty is the same as last year with the ex-
ception of the principal, and is as follows: Kenneth
C. Young, Northeastern University, principal, science
and mathematics; Mildred C. Hincklev, University of
/ *’ r ••Maine, assistant, Latin, math., and h istory ; Evelvn
* * ; • / •
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H. Hunt, Kadcliffe, French and English; Ursula 
Matthews, McIntosh Business College, normal course, 
commercial subjects.
Mr. Young, the new member of the faculty, is a grad­
uate of Northeastern University, and has had experi­
ence as sub-master in the high schools at Livermore 
Falls and Eastport. At these schools the basketball 
teams which he has coached have had most successful 
seasons. The record of the academy team this year 
is no exception, which is all the more remarkable when 
is considered the fact that three boys in the Freshman 
class are playing as regulars on the team.
During the past year a personality questionnaire 
was submitted to nearly all the high schools in the 
State. Participation in the questionnaire wTas entirely 
voluntary. The -reaction of 2,500 students of the Sen­
ior class to the series of questions was most interest­
ing; in fact, in some instances, amazing, for the young 
people of today are not ordinarily given credit for 
such high ideals or inspired thoughts as are herein 
implied. It; most assuredly casts a gleam of hope into 
the stygian darkness of what some people are wont to 
call our “ wild youth problem” .
Since I am sure the parents will be interested in 
learning that the rabid critics of the younger genera­
tion are unjust in their criticism, I  have selected, at 
random, a few of the questions asked the students and 
the predominant answers made in each case :
i1. Which high school subject have you liked best? 
Answer: English, 24 per cent.; history, 11.1 per cent.; 
French, 10.8 per cent. ; shorthand, 9.9 per cent.
2. Which subject do you think has given you the 
greatest benefit ? English, 52.7 per cent. ; shorthand,
6.7 per cent. ; Latin, 5.8 per cent.
Is there any subject that you have not studied 
which you wish you had taken? Yes, 70.1 per cent.; 
no, 29.9 per cent.
3.
4. If so, what subject? Latin, 14.1 per cent.; 
French, 11.5 per cent.; typewriting*, 10.8 per cent.
5. Indicate in order of importance the traits you
have found most commendable in your teachers.«1. Clearness of explanation, 24.6 per cent. 2. F a i r ­
ness to pupils, 23.2 per cent. 3. Willingness to help 
pupils make up back work, 10.8 per cent. 4. Inspira­
tional power in class, 9.8 per cent. 5. Good discipline, 
8.3 per cent.
6. Mark in order of importance the qualities that 
you most admire among b oys. Honor, 37 per cent.;, 
good manners, 27.4 per cent.; scholarship, 13.2 per 
cent.; athletic achievement, 9.4 per cent.; smart 
clothes, 2 per cent.; excellence in dancing, 2.8 per 
cent.
7. Mark in order of ’importance the qualities you 
most admire among girls. Honor, 38.9 per cent..; 
good manners, 24.6 per cent.; scholarship, 13.2 per 
con!.; wit, 5.4 per cent.; athletic achievement, 4.7 per 
cent.; smart clothes, 3.4 per cent.; excellence in danc­
ing, 2.8 per cent.
S. Indicate what in your opinion is the order of 
importance today of the Ten Commandments. 1. Hon­
o r  thy father and thy mother, 45.8 per cent. 2. Thou 
shalt not take the name of the Lord thy God in vain, 
20.8 per cent. 3. Thou shall not murder, 14.2 per 
cent. 4. Remember the Sabbath day to keep it holy, 
5.9 per cent.
9. What is the name of your favorite book? 1. 
“ 'Tale of Two Cities.” 2. “ We.” 3. “ Ivanhoe.” 4. 
“ Bible." 5. “ Ben-Hur.” 6. “ Wings.”
10. What is your favorite magazine? 1. American 
Magazine. 2. Literary Digest. 3. Cosmopolitan. 4. 
Salurdav Evening Post.« w
11. What living character do you most admire? 1.
% iLindbergh. 2. Mother. 3. Edison. 4. Hoover.
12. Do you plan to live in Maine! Yes, 69.2 per 
cent. No, 24.2 per cent.
13. Do you approve of the prohibitory law? Yes,
73.7 per cent.; no, 25.8 per cent.; not as at present, 
.5 per cent.
14. Have vou made a definite choice of a life work? 
Yes, 57.2 per cent.; no, 42.8 per cent.
15. What* is that choice, in case vou have decided?
7 t*1. Teaching, 27.6 per cent. 2. Stenography, 20.9 per 
cent. 3. Nursing, 9.6 per cent. 4. Engineering, 9.2 
per cent.
16. Do you plan to go to college? Yes, 44.6 per 
cent. No, 53.9 per cent.
1.7. Indicate in order of choice which of the follow­
ing you most desire for yourself in later y e a rs : 1.
Health. 2. Character. 3. Friends. 4. Home of your 
own. 5. Intellectual achievement. 6. Wealth.
As many of the things which I would ordinarily dis­
cuss in connection with the work in the academy are 
admirably covered in the principal’s report, I refer 
you to this report which follows:
Principal’s Report
To the Superintendent of Schools of Bluehill, and the
Trustees of Bluehill-George Stevens Academy:
I submit for your consideration my. report as prin­
cipal of Bluehill-George Stevens Academy.
The Academy opened September 9, 1929, with a to­
tal registration of 59 pupils, there being 32 girls and 
27 boys: Since then four pupils have dropped out, and 
four new pupils have registered so the enrollment still 
remains 59. The pupils are enrolled as follows:
6S
\
6S
Year
College
Prep.
Eng.
Scientific Coin m.
Total by 
Classes
4 Boys 1 2 1 4
Girls 0 3 0u 5 9
3 Boys 0 3 0 3
Girls 0 0 OO 3 6
2 Boys 0 6 3 9
Girls 4 1 8 13 22
1 Boys
%r
2 7 2 11
Girls 1 2 8 11 22
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From the above figures it is interesting* to note that 
only 13.5 per cent, of the students have chosen the col­
lege preparatory course, while 45.8 per cent, of the stu­
dents have chosen the commercial course and the ma­
jority of these students are girls. This shows the in­
creasing need for courses of practical worth to the 
students who do not expect to attend college. The 
commercial course supplies these needs to a certain 
extent, but other courses such as manual training and 
drafting are needed for the boys.
The facultv remains the same as last Year with the
• •exception of the principal. Mr. Young has charge of
mathematics and science. Mrs. Mildred Hincklev has
the Latin and historv, Miss Evelvn Hunt has French
* •and English and Miss Ursula Matthews is in charge of 
the commercial course.
The trustees are awarding the usual prizes of $1.0 
gold pieces to the bov and girl showing the best all- 
round school spirit. In addition they are also offer­
ing prizes this year to the winners of the Freshman- 
Sophomore speaking contest.
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A gift of $10 was made to the student activities fund 
by the Village Improvement Society.
The trustees have had considerable repair work 
done inside the building, and have recently installed 
nine “ Shur-Stop”  fire-extinguishers in the basement 
near the heaters. These work automatically, or they 
may be thrown at the base of a fire. They are a very 
valuable addition to the fire protection of the building.
Two new radiators have been installed in the type­
writing room so that it is now the best heated room in 
the building. With the addition of about $175 worth 
of new equipment to the chemical laboratory by the 
trustees, we have as well an equipped chemical lab­
oratory as that of any school of our size in the State. 
The lack of running water is however a serious handi­
cap in the laboratory.
The Student Activities Association has bought a 
set of Compton’s Pictured Encyclopedia for the use of 
the students, and also seven basketball uniforms for 
the academy basketball team. This is the first time 
the academy has ever furnished suits for the boys,- also 
a new basketball. The money for these things was 
raised by magazine subscriptions, socials, and the sale 
of candy and paper to the students. I t  has also been 
necessary to use this money to help c a n y  on the bas­
ketball season, as the attendance at games hardly war­
rants renting of the town hall for basketball, as this 
costs approximately $50 for the season. This rent 
seems hardly justified, when you take into considera­
tion that neither the town nor trustees appropriate any 
money for the support of athletics at the academy, 
yet the academy is expected to compete with other 
schools in athletic contests.
Few of the schools of our size or larger are expected 
to be self-supporting in athletics, and with baseball 
practically a dead loss, the money paid for rent of the 
town hall would pay most of the baseball expenses. A
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school gymnasium would eliminate this difficulty, be­
sides furnishing a much more satisfactory playing 
surface. The fine spirit of the student 
body and members of the athletic teams 
is to be commended, for without this spirit it would be 
impossible to successfully carry on the many ex­
tra-curricula activities such as socials, prize speaking, 
senior play, the “ Mountain Echo,” athletics, and other 
things that are so essential to school life.
The extra-curricula work is divided among the 
teachers, so that no teacher is burdened with a teach­
ing load. The fine cooperation between the teachers 
and between the teachers and students has made this 
possible.
In conclusion, I would thank the superintendent and 
trustees for the assistance and cooperation which I 
have received during the time that I have been here.
Respectfully submitted,
K E N N ETH  C. YOUNG.
Repairs
More repair work has been done on the school- 
liouses this year than has ever been the case before, 
with the possible exception of the year that the South 
Bluehill schoolhouse was remodeled. Nearly every 
school in town received its share of this fund. I  will 
mention some of the major improvements that have 
been m ade:
East. Bluehill—Furnace pit drained by the digging 
of a cesspool; furnace raised; pump for well; new 
windows; old windows puttied; wood house moved, 
and new sills for sam e; new cellar doors; Interior of 
both rooms painted.
South Bluehill—Chimney repaired and topped out; 
flagpole set in cement; both stoves thoroughly re ­
paired and new stovepipe; wood shed shingled; win­
dows of new room puttied; grammar room painted.
Village—One side shingled; a new cesspool for the 
chemical closets.
Wescott—Interior painted.
Beech Hill—Some interior painting.
Eastw ard—Some interior painting.
Old Academy—New stairway leading from npper 
room. This now complies: with the law in regard to 
a fire escape; painting this new wood work; book case; 
gate for cellarway. In addition, there was the usual 
amount for cleaning, electricity, and minor repairs on 
buildings. Insurance policies 011 six schoolhouses ex­
pired this year, and were renewed at an expenditure
of $203.63.'
Some of the needed repairs this coming year are:
Village School—Corridors and stairways should be 
painted. This was not done when the two rooms were 
painted two years ago.
East Bluehill—New cesspool for chemical closets.
Mines—Schoolhousc shingled and new outside door.
South Bluehill P rim ary—Electric lights.
Village Grammar room—Painted.
Eastward—Interior painted.
South Bluehill—Insurance policy, $75.
Beech Hill—Interior painted.
One or- two schools should be painted if continued, 
and at least one school, and two if funds permit, should 
have the lighting arrangement improved. A room 
should have the light come from the left entirely uni­
lateral, or left and rear. There should be 110 cross 
lights.
There are three distinct standards that a building 
should meet up with—heating, lighting and sanitation. 
All the buildings owned by the town comply with the 
requirements in the last respect, some of them con­
form to the standards in regard to heating, but only 
one building, South Bluehill, has the left and rear 
lighting arrangement. Even there the grammar room
should have one or two more windows on the left. The 
primary .room is amply lighted.
We propose to take one or two buildings each year, 
rearranging* the windows as at South Bluehill. In a 
short time they will all be standard in this most im- 
portant respect.
Recommendations
In accordance with our usual custom, we have made 
a budget for the coming year, placing a conservative 
estimate on the cost of each item connected with the 
schools, and taking into consideration the probable 
receipts. We recommend the following amounts for 
the ensuing year :
Common schools ..........................  $9,500.00
R e p a i r s ............................................  1,000.00
Text-books and su p p l ie s ..............  1.000.00
The aggregate amount recommended this year is 
$400 more than last year. I t  is necessary to increase 
the appropriation for common schools in order to 
cover the expenses as they actually exist at the pres­
ent time, not to provide for prospective increases. To 
assist in counter-balancing this increase for common 
schools we are- recommending $600 less for repairs. 
For two years we kept our recommendations at the 
same figure in the face of constantly increasing ex-o  openses, in conséquence of which our balance is the 
smallest this year it has been for years.
I am sure no one questions that we endeavor to keep 
our recommendations at a reasonable figure. Statis­
tics prove it. There are thirty-four towns in the county 
of Hancock. Thirty have a higher municipal tax rate 
than Bluehill, and one has the same. Twenty have a 
higher rate for school purposes. Of those twenty, six 
may be eliminated because two of them (Bar Harbor 
and. Ellsworth) have a very large valuation which 
keeps their rate down even though they raise consid-
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erable sums for schools, and four (Amherst, Aurora, t 
Otis and Dedham) have very few schools, in fact, I  
think the last named town has but one school.
When compared with the State at large we find that 
BluehilPs 'rate is much lower in each case. The aver­
age municipal rate for the State is .04938; BluehilPs 
is .042. The average rate for school purposes is .0124; 
BluehilPs is .0104. In view of all this i t  would appear 
that our recommendations are exceedingly modest.
General Remarks
The enterprise displayed by teachers and pupils in 
purchasing special equipment for their schools is most 
commendable on their part  and much appreciated by 
the school officials. In grades 5-6, Miss Sarah Snow, 
teacher, the following things have been purchased 'with 
funds they have earned: organ; victrola; $25 for wir­
ing of room for electricity; new grill and wiring. At 
South Bluehill, through the efforts of Misses Ella 
and H arrie t Condon, a piano has been secured for the 
two schools at an expense of $200. Beech Hill has p u r ­
chased instruments for a rhythm band. Grades 1 and 
2, and 3 and 4 have, with funds contributed by the 
V. I. S., league dues, etc., bought music appreciation 
records, and ingredients for the noon lunch. The E as t ­
ward and Wescott schools have purchased special 
equipment. Grades 7 and 8 have subscribed for “ Cur­
rent E ven ts” .
Plan books, teachers’ reports (grades, academy and 
music supervisor) have been in use in the schools this 
year as usual. Also the many cards, forms and per ­
manent records have been made out as heretofore.
For the past few weeks Miss Josephine Gray, a 
teacher of expression, and a reader of considerable 
ability, who for some time has been teaching at Maine 
Central Institute, Pittsfield, has been teaching ex­
pression in all the Village schools, Beech Hill and the
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academy, coming* down from Bangor one day each 
week and giving a lesson in each of the above-named 
schools. As yet it is simply an experiment. If the 
course seems worth while the instruction will also be 
given the outlying schools, as is music. Miss Gray 
will assist in coaching the twelve students selected 
from the Freshman-Sophomore classes to speak in the 
finals, and, should the course be continued, will be of 
great assistance in coaching the libretto parts of the 
musical comedv to be given bv the schools at the an-
%> o  %nual exhibition.
It was with a great deal of reluctance that I gave 
up the holding of the annual track meet last year. I 
had arranged them for eight years, and for that num­
ber of years I have paid, personally, a deficit. Not 
wishing to lower the standards, which would appear 
to be progressing backwards, I gave them up entirely. 
Were I not attending summer school each summer, 
which is expensive, I might feel differently about the
yearly loss sustained.
• %As was the case last year, we are transporting chil­
dren from the following districts: Bluehill Falls to 
Village; Witham to Village; Grindleville to Beech 
Hill; Morgan’s Bay to East Bluehill; Inman Place to 
Eastward; Grindleville to Village; Hinckle}" to Vil­
lage.
In concluding this report, I wish to thank the mem­
bers of the superintending school committee for their 
very helpful advice and cooperation; the town officials 
for favors extended; the teachers, and all others who 
have aided me in my work.
Respectfully submitted,
EDWARD L. LINSCOTT,
Superintendent of Schools.
COMMON SC H O O L  S T A T IS T IC S
School, Teacher an d  Term:
G ra d e s  7 a n d  S
E l la  C ondon ,  s p r in g  
Li l ia  M. B ow den ,  fal l  
L i l i a  M. B o w d en ,  w i n t e r
G ra d e s  5 a n d  6 
S a r a h  Snow,  s p r in g  
S a r a h  Snow, fal l  
S a r a h  Snow,  w i n t e r
G ra d e s  3 a n d  4 
E t h e l  S tover ,  s p r in g  
E t h e l  S tove r ,  fal l  
E t h e l  S tover ,  w i n t e r
G r a d e s  1 a n d  2 
Roxie  C. H in c k le y ,  s p r in g  
R ox ie  C. H in c k le y ,  fa l l  
R oxie  C. H in c k le y ,  w i n t e r
B eech  Hil l  
E l i z a b e th  H o o p e r ,  s p r in g  
E l i z a b e th ,  H o o p e r ,  fa l l  
E l i z a b e th  H o o p e r ,  w i n t e r
S o u th  B lu eh i l l  G r a m m a r  
R o s a l i n d  Row e,  s p r in g  
E l l a  C ondon ,  fall  
E l l a  C ondon ,  w in t e r
S o u th  B lu eh i l l  P r i m a r y  
H a r r i e t  C ondon ,  s p r in g  
H a r r i e t  C ondon ,  fa l l  
H a r r i e t  C ondon ,  w i n t e r
E a s t  B lu e h i l l  G r a m m a r  
C a ro l in e  Cous ins ,  s p r in g  
C h a r lo t t e  Cole, fa l l  
C h a r lo t t e  Cole, w i n t e r
E a s t  B lu e h i l l  P r i m a r y  
M. E r n e s t i n e  R e ed ,  s p r in g  
Nel l ie  Clapp,  fal l  
N e l l ie  Clapp,  w in t e r
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E a s t w a r d
H a t t i e  H or ton ,  sp r ing
Ethe l  Candage ,  fall
E t he l  C a n d a g e  Car t e r ,  win
Wesco t t
A u d r e y  McGown,  s p r in g
E t h el As tbu ry ,  fall
E t h el A s t b u r y ,  w i n t e r
Mines
F r e d  A s t b u r y ,  s p r i n g
F r e d  As tbu ry ,  fall
F r e d  As tbury ,  w i n t e r
!i' in session.
N U M B E R  OF D I F F E R E N T  P U P I L S R E G I S T E R E D DURING
Y E A R
E l e m e n t a r y S e c o n d a r y Tota l
Boys ..........................................  I l l 3 0 141
Gi r ls « . . . i . . . . . . . . . . . . .  110 3 5 154
Tota l  ............................................. 23 0 65 295
N u m b e r  of above  no t  r e s i ­
d e n t s  of t o w n ........................ 3 7 10
A g g r e g a t e  a t t e n d a n c e  of al l  pupi l s  for
y e a r  ..................................  34 ,350 10,197 44,547
A v e r a g e  dai ly  a t t e n d a n c e  1 9 1 . 2 9 5G.G5 2 4 7 . 9 4
N u m b e r  of weeks  schools
w er e  m a i n t a i n e d  .............  3G 36
A v e r a g e  l eng th  in days  of
school  y e a r  ..................  1 7 9 . 5 1 179 .99
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E N R O L L M E N T  OF P U P I L S  BY G R A D E S  AND Y E A R S
E l e m e n t a r y :
Boys Gir ls T o ta l
S u b - p r i m a r y  .............................................  1
G r a d e  I ........................................................  17 18 35
G r a d e  I I ............................................. ..  11 14 25
G r a d e  I I I  ................................................... 17 10 27
G r a d e  IV  ...................................................... 22 12 34
G ra d e  V .....................................................  12 18 30
G r a d e  VI .....................................................  8 21 29
G r a d e  V I I  ................................................  13 12 25
G ra d e  V I I I  ................................................  10 14 24
T o t a l  ............................................. .. I l l 119 230
N u m b e r  of p u p i l s  c o m p l e t i n g  l a s t
y e a r  of g r a d e s  ........................................  11 13 24
N u m b e r  of pup i l s  g r a d u a t i n g
f r o m  a c a d e m y  ........................................  8 9 17
T E A C H E R S  E L E M E N T A R Y
N u m b e r  of t e a c h i n g  p os i t ions  in t o w n ................... 12
A v e r a g e  s a l a r y  of  t e a c h e r s  p e r  w e e k  ..................... $19 . 57
A v e r a g e  s a l a r y  of t e a c h e r s  p e r  y e a r  ' ..................... $ 7 0 4 . 5 2
No. of d i f f e ren t  p e r s o n s  e m p l o y e d  as  t e a c h e r s  d u r -
in e: v o a r  .................................................. 19
No. of above  w h o  h a v e  a t t e n d e d  col lege  o r  n o r m a l
sr.hool ......................................................  ..................... 19
No. of above  who  a r e  g r a d u a t e s  of n o r m a l  or  col lege
school  ..................................................................................... 9
No. of above  w ho  h a v e  t a u g h t  s a m e  school  for y e a r 6
No. of schoo l s  m a i n t a i n e d  in t o w n  d u r i n g  y e a r • * • » 12
No. of d i s t r i c t s  f r o m  w h ic h  c h i l d r e n  a r e  c o n v e y e d . . 5
No. of schools  h a v i n g  school  i m p r o v e m e n t  l e a g u e s 10
No. of  s choo l s  h a v i n g  l i b r a r i e s  ................................ 12
No. of schools  s e r v in g  h o t  l u n c h e s  ........................ 10
No. of  schools  m e e t i n g  s t a n d a r d s  of h e a t i n g .  . . 6
No. of schoo l s  m e e t i n g  s t a n d a r d s  of s a n i t a t i o n • • • • 10
Y E A R L Y  S A L A R Y  OF T E A C H E R S  I N  A C A D EM Y
K e n n e t h  C. Young ,  p r i n c i p a l ..................................................  $1 ,800 .00
M i ld red  C. H in ck le y ,  a s s i s t a n t ...............    1 , 2 5 0 . 0 0
E v e l y n  H u n t ,  a s s i s t a n t  .............................................................  1 , 1 0 0 . 0 0
U r s u l a  C. M a t t h e w s ,  a s s i s t a n t  .............................................  1 , 1 0 0 . 0 0
T E A C H E R S  E M P L O Y E D  1 9 2 9-1930 
N a m e  of t e ache r ,  h o m e  res idence ,  w h e r e  e d u c a t e d ,  a n d  t e r m s '  
expe r i ence :
L i l la M. Bowden ,  Bluehi l l ,  Ba te s  Co l lege ,* 4 7.
S a r a h  L. Snow,  Bluehi l l ,  F a r m i n g t o n  N o rm a l ,*  90.
E th e l  S tover ,  Bluehi l l ,  F a r m i n g t o n  N o rm a l ,*  10 0.
Roxie  C. H inck ley ,  B lueh i l l ,  P l y m o u t h  N o r m a l ,  4 7.
E l i z a b e th  Hooper ,  Bluehi l l ,  Cas t ine  N o rm a l ,*  7S.
R o sa l in d  Rowe,  Mi lbr idge ,  Mach ias  N o rm a l ,  20.
E l la  Condon,  Sou th  Brooksvi l le ,  Cas t ine  N o r m a l ,  41.
H a r r i e t  Condon,  Sou th  Brooksv i l le ,  G o r h a m  N orm a l ,*  21. 
Caro l ine  Cousins ,  E a s t  B lueh i l l ,  U. o f M.,* 3.
Char lo t te  Cole,  Sou th  Pa r i s ,  Gorh am-3  y e a r  course ,  3.
E r n e s t i n e  Reed,  B o o t h b a y  H a r b o r ,  F a r m i n g t o n  N o rm a l .  5.
Nel l ie  Clapp,  Sedgwick ,  G o rh a m  N o r m a l ,  2.
H a t t i e  H o r t o n ,  Bluehi l l ,  F a r m i n g t o n  N o rm a l ,*  15.
E t h e l  C a n d a g e  C a r t e r ,  E as t  Bluehi l l ,  C as t ine  N orm a l ,*  5. 
A u d r e y  McGown,  F r a n k l i n ,  F a r m i n g t o n  N o . m a l ,  12.
E th e l  A s tb u ry ,  Bluehi l l ,  Cas t ine  N o r m a l ,  24.
F r e d  A s tbu ry ,  Bluehi l l ,  F a r m i n g t o n  N orm a l ,*  S. 
r‘ P a r t i a l .
MUSIC S U P E R V I S O R  
E m p lo y e d  j o i n t l y  w i th  S e d g w ick  192S-19 2 9 :
H e len  S t inson ,  A u b u r n d a l e ,  Mass. ,  Bos ton  Univers i ty ,  5. 
E m p l o y e d  jo in t ly  w i th  B r o o k l i n  a n d  Sedgw ick  1 9 2 9 -1 9 3 0 :
D o r o t h y  W . E c cles, W a r e ,  Mas s., N e w  E n g l a n d  C o n s e r v a t o r y  
of Music,  5.
THE WARRANT
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H A N C O C K ,  ss S T A T E  OF M AINE.
To L y m a n  C. Cur t i s ,  a C o n s t a b l e  in t h e  T o w n  of Blueh i l l ,  i n  sa id  
coun ty ,  G R E E T I N G :
In  the  n a m e  of t h e  S t a t e  of  Maine ,  you  a r e  h e r e b y  d i r e c t e d  to 
n o t i f y  a n d  w a r n  t h e  i n h a b i t a n t s  of s a id  to w n ,  qua l i f ied  b y  l a w  to 
v o te  in t o w n  a f fa i r s  to m e e t  in  T o w n  H a l l ,  in s a i d  Blueh i l l ,  on  
M onday ,  M a rc h  t h e  t h i r d  ( 3 ) ,  A. D. 193 0, a t  n in e  (9 )  o ’c lock  
in  th e  f o r e n o o n  to a c t  on t h e  fo l l o w in g  a r t i c l e s ,  to  w i t :
A r t i c l e  1 To choose  a  m o d e r a t o r  to p r e s i d e  a t  s a i d  t o w n  m e e t ­
ing.
2 To choose  a c l e rk  fo r  t h e  e n s u in g  yea r .
3 To h e a r  a n d  ac t  on t h e  r e p o r t s  of t o w n  officers fo r  t h e  p a s t
y e a r .
4 To choose  s e le c tm e n ,  a s sessors ,  o v e r s e e r s  of poor ,  a u d i t o r
a n d  t r e a s u r e r .
5 To choose  co l l ec to r  of t a x e s  a n d  v o te  h i s  c o m p e n s a t i o n ,  a n d
fix d a t e  w h e n  t axes  sh a l l  b e c o m e  due .
6 To see  if. t h e  to w n  wil l  vote  to fix t h e  t e r m  of office of r o a d
c o m m i s s io n e r  for  a pe r iod  no t  exceed ing  t h r e e  (3 )  yea r s .
7 To choose  al l  o t h e r  n e c e s s a r y  t o w n  officers.
*
8 To  see  if t h e  t o w n  wi l l  v o t e  t h a t  on r e q u e s t  of t e n  or  m o r e
vo te r s ,  a n y  q u e s t i o n  s h a l l  be d ec id e d  by w r i t t e n  ba l lo t .
9 To see  if t h e  t o w n  wi l l  fix t h e  c o m p e n s a t i o n  of the  s e l e c t m e n ,
a s s e s s o r s  a n d  o v e r s e e r s  of t h e  poor ,  t r e a s u r e r ,  a u d i t o r ,  
ro ad  c o m m is s io n e r ,  l a b o r  a n d  t e a m s  on t h e  h ig h w a y .
10 To see w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  t o w n  wil l  r a i s e  to  d e f r a y
sa la r ie s ,  c u r r e n t  expenses ,  s u p p o r t  o f  poor ,  r e p a i r s  on 
schoolhou-ses,  s u p p l i e s  a n d  t ex t -books ,  c o m m o n  schools  
a n d  f ree  h ig h  school .
11 To see  if t h e  t o w n  wil l  v o te  “ Y e s ” or  “N o ” on t h e  q u e s t i o n
of a p p r o p r i a t i n g  a n d  r a i s i n g  m o n e y  n e c e s s a r y  to e n t i t l e  
t o w n  to S t a t e - a i d  r o a d  as p r o v i d e d  in sec t ion  19 of c h a p ­
t e r  25 of t h e  r e v i s e d  s t a t u t e s .
8]
12 To see  if the  town will  r a ise  the  su m  of $3 ,660 .00  for  S ta t e -
a id  road ,  t h e  s a m e  to be e x p e n d e d  in a c c o r d a n c e  w i t h  the  
p rov is ions  of c h a p t e r  154 P. L. 1917,  as  a m e n d e d  by 
c h a p t e r  157 P. L. 1919,  a n d  k n o w n  as  the  t h r e e - t o w n  act .
13 To see if the  tow n  wil l  vote to r a i s e  t h e  s u m  of  $3 ,660 .00
for S t a t e - a id  r o ad ,  t h e  s a m e  to be ex p e n d ed  u n d e r  section. 
21 of c h a p t e r  25S P. L. 1917.
14 To see if t he  to w n  will vo te  to r a i s e  t h e  s u m  of  $732.00  for
i m p r o v e m e n t  of the  sec t ion  of S ta t e  h i g h w a y s  as o u t l i n e d  
in the  r e p o r t  of th e  S ta t e  H i g h w a y  C om m iss ion .
15 To see if t h e  town  will  vo te  to r a i se  m o n e y  fo r  t he  m a i n ­
t e n a n c e  of p a t r o l  ' o f  S ta t e - a id  r o a d  d u r i n g  the  e n s u i n g  
year ,  w i th in  the  l im i t s  of the  town ,  u n d e r  the  p rov is ions  
of sec t ion  IS of c h a p t e r  25, r ev i sed  s t a t u t e s  of 1916.
16 To see if t h e  town will  vote  to r a i s e  a s u m  of m on ey  to c o m ­
ply w i th  the  laws  g o v e rn in g  the  S t a t e - a id  a n d  t h i rd - c l a s s  
h ighways .
17 To see w h a t  s u m  of m o n e y  the  to w n  wil l  vote to r a i se  for
w i n t e r  r o a d s  a n d  s n o w  fences.
IS  To see if the  town will  vote  to ra i se  a s u m  of m oney  fo r  t h e
p u r c h a s e  of ca lc ium ch lo r ide  a n d  a p p l y in g  the s a m e  in 
sec t ions  of t he  tow n  w here  the  houses  a r e  no t  more  t h a n  
two h u n d r e d  ( 200)  feet  a p a r t  fo r  t he  d i s t ance  of one -  
f o u r t h  ( Vi ) of a mile.
19 To see if the  town will  vote  to e n t e r  in to  an  a g r e e m e n t  w i th
the  S ta t e  H ig h w a y  C om m iss ion  to t a r  th e  fo l lowing  c o r ­
ners  in Blueh i l l  v i l lage ;  C o r n e r  a t  the  foot  of G r e e n ’s Hill ,  
foot  of P l e a s a n t  s t r e e t ,  foot of Union s t r e e t  a n d  B u n k e r ’s 
Corne r ,  so cal led.
20 To see if the  town  will  vote  to ra i se  a s u m  of money  to r e ­
pa i r  the  ro a d  b e tw een  th e  co rne r ,  n e a r  P a r i s  C a r t e r ' s ,  
to the  r e s idence  of J.  P. Cooper .
21 To see if the  tow n  will  vote  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to
s t r a i g h t e n  the  ro ad  at  the  Sand Hil l  n e a r  th e  r e s id e n c e
of F re d  Car te r .
22 To see  if the  to w n  will  vote  to r a i se  a s u m  of m on ey  to
widen  the  cu rve  at  the  c o r n e r  n e a r  t h e  E. J .  B rooks  co t tage .
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23 T'o see if t h e  t o w n  wi l l  i n s t r u c t  t h e  r o a d  c o m m i s s i o n e r  to
bu i ld  a  s ec t i on  of t h e  E a s t  B lu e h i l l  r o a d  b e g i n n i n g  a t  the
j u n c t i o n  of t h e  old a n d  n e w  r o a d s  n e a r  t h e  t o p  o f  School- 
h o u s e  Hi l l  a n d  e x t e n d i n g  t o w a r d s  B lu e h i l l  v i l lage ,  said 
sec t ion  to be b u i l t  a c c o r d i n g  to  t h i r d - c l a s s  h ig h w a y  
spec i f ica t ions .
24 To see if t h e  t o w n  wi ll  vo te  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to place
a s u i t a b l e  r a i l i n g  on  t h e  lo n g  b r i d g e  a t  E a s t  Bluehi l l .
25 To see if t h e  t o w n  wi l l  v o t e  to d i s c o n t i n u e  t h e  r o a d  leading
f r o m  t h e  c o r n e r  n e a r  C a r r o l l  D u n b a r ’s by  t h e  N a th a n i e l
B o w d e n  p lace  to t h e  P e n o b s c o t  t o w n  l ine.
26 To see if t h e  t o w n  wi l l  v o t e  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  for
t h e  s u p p o r t  of h i g h w a y s  a n d  b r id g e s .
27 To see w h a t  s u m s  of m o n e y  t h e  t o w n  wil l  vo te  to ra i se  for
t h e  fo l l o w in g  p u r p o s e s :
S t r e e t  l igh ts .
F i r e  c o m p a n y .
F o r e s t  fires.
M e m o r i a l  Day.
M o t h e r s ’ pens ions .
C em e te r i e s .
2S To see  if t h e  t o w n  wi l l  v o t e  to  r a i s e  a s u m  of  m o n e y  to
bu i ld  a s i d e w a l k  on r o a d  l e a d i n g  f r o m  M ain  s t r e e t  t o w a r d  
P a r k e r  P o in t .
29 To see w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  t o w n  wil l  v o t e  to  r a i s e  for
s i d e w a l k s  a n d  see w h a t  i n s t r u c t i o n s ,  if any,  t h e  tow n  will  
give t h e  s e l e c t m e n  in r e g a r d  to b u i l d i n g  c o n c r e t e  s ide ­
w a l k  a t  E a s t  B lueh i l l .
30 To see  if t h e  t o w n  wi l l  vo te  to r a i s e  $120 .00  to pay  the
r e n t  on B lu e h i l l  A c a d e m y .
31 To  see if t h e  t o w n  wil l  vo te  to r a i s e  a  s u m  of m o n e y  to pay
n o te s  a n d  i n t e r e s t  d u e  in 1 930.
3 2 To see if t h e  t o w n  wi l l  vo t e  to  i n s t r u c t  t h e  s e l e c tm e n  to
m o v e  t h e  b o u l d e r  f r o m  t h e  T o w n  H a l l  l aw n .
3 3 To see  w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  to w n  wi l l  r a i s e  fo r  a  publ ic
h e a l t h  nu r se .
i
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3 4 To see  if the  to w n  will  vote  to r a i s e  a s u m  of m o n e y  to 
ass i s t  the  f ree  l i b r a ry  a t  E a s t  B luehi l l .
3 5 To see if t h e  tow n  will  vo te  to m a i n t a i n  a  s t r e e t  l i g h t  in 
the  hol low below the  hosp i t a l .
3G To s e e - i f  the  town will vote to in s ta l l  s t r e e t  l igh ts  in the  
s a m e  ( loca l i t ies  f rom which  tw o  s t r e e t  l igh t s  w e re  r e ­
moved in 1929,  on the  S t evens  M em o r i a l  and  Mill I s l and  
br idges .
37 To see if the  town will vote  to ra i se  the  s u m  of §75.00 if t h e  
Vil lage I m p r o v e m e n t  Society  wil l  f u r n i s h  a l ike  a m o u n t  to  
r e p a i r  the  w a t e r  f o u n ta i n  on P a r k e r  P o i n t  r o a d  n e a r  
the  R. G. W.  Dodge  es ta te .
3S To see if t h e  to w n  will  vo te  to r a i se  the  s u m  of §175 .00  
p rov ided  the  Vi l lage  I m p r o v e m e n t  Society will give a l ike 
a m o u n t  to p r o c u r e  serv ices  of a t r e e  su rgeon ,  to t r i m  a n d  
fix s h a d e  t rees  on s t r e e t s  of t o w n ;  §3 00.00 to be e x p e n d e d  
on t r ee s  and  §50.00  c l ean ing  up  t h e  dead  wood and  r e ­
m o v in g  same .
3 9 To see if t h e  tow n will  ra i se  a s u m  of m o n e y  to c o o p e r a t e
with  the  S t a t e  and  F e d e r a l  g o v e r n m e n t s  in co n t ro l  of
the  w h i t e  p ine  b l i s t e r  rus t .
4 0 To see w h a t  s u m  of m o n ey  the  tow n  will  vo te  to  g r a n t
a n d  ra i se  to be e xp end ed  a n d  used  for  a d v e r t i s i n g  t h e
n a t u r a l  r e sou rces ,  a d v a n t a g e s  a n d  a t t r a c t i o n s  of t h e  
S t a t e  of Maine.
41 To sec  if the  town will  vote  to ra i se  a s u m  of m on ey  fo r  
a d v e r t i s i n g  the  town of Bluehi l l .
4 2 To see if the  to w n  will  vote  to a u t h o r i z e  t h e  s e l e c tm e n  a n d
t r e a s u r e r  to m a k e  a t e m p o r a r y  loan  i t  necessa ry .
4 3 To see if the  tow n  will accep t  the  fo l lowing  s u m s  of money ,
the  i n t e r e s t  to be used for p e r p e t u a l  ca re  of the  fo l lowing  
n a m e d  b u r i a l  lots  in Seas ide c e m e t e r y :
N a m e  A m o u n t
E d w in  B u t l e r  lot §100 .00
Isaac  G r in d le  lot 100.00
Clif ton S tove r  lot  100.00
Lydia C lough  lot 100.00
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44 To se e  if t h e  t o w n  wil l  a u t h o r i z e  t h e  s u p e r i n t e n d i n g  school
c o m m i t t e e  to m a k e  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  t r u s t e e s  of  t h e  
B lu e h i l l - G e o r g e  S t e v e n s  A c a d e m y  fo r  t h e  t u i t i o n  or 
s e c o n d a r y  s t u d e n t s .
45 To see w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  t o w n  wil l  r a i s e  to  c l e a n  o u t
t h e  wel l  on T o w n  H a l l  l a w n  a n d  p u t  t h e  s a m e  in  p r o p e r
c o n d i t io n  to h a v e  a  s u p p ly  o f  r u n n i n g  w a t e r  in  t h e  T o w n
Hal l .
4G To see w h a t  s u m  of m o n e y  t h e  t o w n  wil l  r a i s e  t h a t  colcl
w a t e r  s h o w e r s  m a y  be  p u t  in t h e  b a s e m e n t  of t h e  T o w n
H a l l  f o r  a t h l e t i c  p u r p o s e s .  ,
47 To see  if t h e  t o w n  wi l l  choose  a  b u d g e t  c o m m i t t e e  a n d  fix 
i t s  c o m p e n s a t i o n .
4S To see  if t h e  t o w n  wil l  v o te  to d i s c o n t i n u e  t h a t  p a r t  of t h e  
h i g h w a y  l e a d i n g  f r o m  t h e  G a r r e t t  h o m e s t e a d ,  e x t e n d i n g  
in a  s o u t h e r l y  d i r e c t io n  to  t h e  n e w  S t a t e  road .
49 To t r a n s a c t  a n y  o t h e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  l ega l ly  come be fo re  
s a id  m e e t in g .
T h e  s e l e c t m e n  h e r e b y  give n o t i c e  t h a t  t h e y  wi l l  be in  sess ion  
a t  t h e i r  office a t  e i g h t  o ’c lock  in t h e  f o r e n o o n  on t h e  d a y  of s a i d  
m e e t in g ,  fo r  t h e  p u r p o s e  of r e v i s i n g  a n d  c o r r e c t i n g  t h e  l i s t  of 
vo te r s .
Given u n d e r  o u r  h a n d s  th i s  1 5 t h  d ay  of F e b r u a r y ,  A. D. 1930.
S ig n e d :  W I L L I S  H.  OSGOOD,
C. E.  G R E E N E ,
F R E D  L. G R E E N E ,
S e l e c t m e n  of  B lueh i l l .
